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El movimiento político que va 
desenvolviéndose en España pare-
ce indicar que hay una masanuiue-
perta dispuesta á imponer al go-
bierno las reformas que reclama 
sin cesar, y que cree necesarias 
para la salvación de la patria. 
Desde la famosa Asamblea de 
Zaragoza hasta la constitución de 
loa comités provinciales, en que se 
han refundido los elementos pro-
ductores en una coalición que se 
llama ' Unión Nacional", se ha ido 
al parecer consolidando un nuevo 
partido en el que predominan las 
clases mercantiles é industriales. 
La actitud de este partido en re-
suelta oposición contra el gobierno 
del señor Silvela, viene dando se-
rios disgustos al Gabinete con las 
resoluciones adoptadas del cierre 
de puertas y lí* resistencia al pago 
de las contribuciones. 
Revelan estos hechos unanimidad 
de criterio en el nuevo grupo de 
oposición; pero falta ver cómo pro-
cederá más adelante en el supuesto 
«le que no se renueven en España 
Sucesos análogos á los ocurridos 
•n 18(50. 
Si el gobierno con la suspensión 
«le las garantías constitucionales 
decretada ayer, logra imponerse 
haciendo efectivo el cobro de las 
contribuciones mediante la acción 
de los embargos y el cierre forzoso 
de los establecimientos que perte-
necen á contribuyentes morosos, 
es probable que se restablezca el 
orden, volviendo la normalidad y 
ron ella las garantías hoy suspen-
didas. 
Es de suponer que La Unión Na-
cional subsistirá aún en el caso de 
ana derrot?; porqre no por perder 
ma ni dos batallas se deshace un 
ejército bien organizado. Contando 
con que el nuevo partido continua-
rá su acción después de haberse 
visto obligado á ceder por la fuerza 
en lo del pago de los impuestos, 
vendrá una nueva y más formal y 
njás digna ocasión de dar otra ba-
talla al poder: la de las primeras 
elecciones que se efectúen. 
En ese acto hay una resistencia 
política contra la cual no valen 
embargos ni cargas de caballería. 
Y es seguro que La Unión Nacio-
nal intentará ese golpe, presentan-
do sus candidatos frente al poder y 
llevarndo sus votos á las urnas. Si 
logra resistir los embates del caci-
quismo y de la presión oíicial en 
oficinas públicas y centros produc-
tores, como ha sabido resistir los 
embargos y otras medidas de fuer-
za, se probará entonces que hay 
una o^inidíi general y ve rdade ra , es 
decir, f u e r t e , contra el poder actual. 
Mas si la raaj oría del país elector 
cede en ese terreno, que es el de la 
legalidad, donde puede resistir más 
fácilmente si quiere, podrá darse 
por cierto que no existe todavía 
una verdadera opinión contra el 
gabinete y que el movimiento eco-
nómico actual necesita una labor 
de mayor tiempo para llegar á un 
resultado positivo. 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
Dijimos antes qoe la horticultura 
exige grandes cantidades de abono 
para alcanzar el m á x i m u m de prodac-
c ión de qae es capaz an terreno, y qae 
el e s t i é r co l de las cabal ler izas y esta-
blos es la base fundamenta l de esta 
clase de e x p l o t a c i ó n . 
Mas 'no basta ecamolar en una huer-
ta las materias que han de se rv i r para 
abonar ln; es necesario preparar las ; 
a m o n t o n á n d o l a s para que fermenten 
en buenas condicionepj á la mayor 
brevedad posible y sin p é r d i d a de los 
pr inc ip ios fer t i l izantes que coutiene. 
Las plantas t ienen du ran t e su v i d a 
una propiedad do a s i m i l a c i ó n muy va-
nada , s e g ú n SÜS especie". Las legu-
minosas, t r é b o l e s , alfalfas, esparceta, 
gaieantes, arvejas, etc., t oman de la 
a t m ó s f e r a una can t idad considerable 
de elemento?. L is g r a m í n e a s , el t r i g o , 
la cebada, la avena, etc., no gozan de 
la raism* facul tad . 
No tod^s las especies ago t an la t i e -
r ra n i le extraen igua lmente los p r i n -
cipios minerales que c o n l i á n e : Q a y 
plantas tan á v i d a s de potasa, que sus 
cenizas se componen de m á s de c in-
cuenta por ciento de á l c a l i s . O t r a s ab-
sorben t a l can t idad de cal , que sus 
cenizas contienen m á s do un c ineneota 
por ciento de esta substancia. O t r a s , 
finalmente, necesitan enormes c a n t i -
dades de fosfato. 
Estas p e c u l i ü r i d a d e s t an d iversas 
de las platas demuestran la necesidad 
que t iene el hor te lano de devolver á 
la t i e r r a , í n t e g r a m e n t e y en f o r m a 
adecuada, los elementos que el t e r r eno 
pierde con las cosechas. 
Las cenizas, las rocas g r a n í t i c a s 
descompuestas, las l l u v i a s t e m p e s t m • 
sas, e t f . , proporcionan los á l c a l i s ago-
tados por los cu l t ivos . 
L a cal , la marga, los arenas que 
contienen conchas, los abonos qoe se 
forman á or i l las de! mar por l a mezcla 
combinada de dspojos de p lan tas y 
animales m a r í t i m o s , etc., p roporc ionan 
la cal necesaria para las cosechas. 
Los huesos, los fosfatos na tu ra l e s , 
los negros de los refinos de a z ú c a r , 
los guanos y la mayor pa r t e de los 
abonos l lamados comerciales, su tu in i s -
t r a n los fosfatos que necesitan tas t ie -
r ras . 
Los e s t i é r c o l e s cont ienen las mate-
rias azoadas, los á l c a l i s , los fo s f a to^ 
los carbonates y ios s i l ica tos necesa-
rios á todos los c u l t i v o s . 
De la t ie r ra , del mar y del a i re , t o m a 
el hortelano los abonos necesarios pa ra 
produc i r sus cosechas, y r egu lando sus 
operaciones con la r iqueza del suelo, 
con la a p t i t u d de las p lantas , con las 
necesidades del mercado y d e m á s con-
diciooeR e c o n ó m i c a s que le rodean , lo 
gra rea l izar el m á x i m u m de p r o d u c c i ó n 
en so huerta , y obt iene todo el prove-
cho posible. 
En la d e n o m i n a c i ó n e s t i é r c o l e s sue-
len com Ireoder^e las mater ias que h a n 
servido de cama á los animales , tales 
como la paja, hojas secas, s e r r í n , casca 
de tenerla, t i e r ra , cenizas y cuales-
quiera otros despojos que e s t é n i m -
pregnadas de las deyecciones de los 
animales, y que se ha l len conveniente-
mente dispuestos. 
E l g rado de d e s c o m p o s i c i ó n m á e ó 
menos avanzado en que se encuent ren 
los e s t i é r c o l e s , les hace aptos pa ra 
producoionf s especiales. 
Se l lama e s t i é r c o l reciente, nuevo, 
fresco y enterizo, el que e s t á r e c i é n ex-
t r a í d o de las cabal ler izas, establos ó 
porquerizas, y que no ha pasado por 
los procedimientos de f e r m e n t a c i ó n y 
d e s c o m p o s i c i ó n . 
Se designa con el nombre de es t ié r 
col semipasado corto y graso, aquel en 
que las materias que lo componen , si 
bien han p e r d í lo por la descomposi-
c ión su es t ructura , t o d a v í a se d i s t i n -
guen. 
F i i a l m e n t e , se da el nombre de es-
t iércol viejo, consumido, pasado, manteca 
negra y mantdlo al que, habiendo ex-
per imentado una l a r g a y p ro funda 
a l t e r a c i ó n , no pe rmi to d i s t i n g u i r las 
materias vegetales de que e s t á com-
puesto, y forma ya una masa hoffiogé-
nea, que tiene el aspecto de una subs-
tancia mantecosa negra . 
G R A N LIQUIDACION 
"LA FASHIONABLE", OBISPO 121. 
P o r cambio de propietario se l i q u i l a n sombrero?, c intas , 
encujes, flores artif iciales, corsets, canast i l las , faldel l ines, 
c a m i s í l a s , capotitas, birretes , vestidos de n i ñ o s en n a n s u k 
y en p i q u é , etc. Todos esos a r t í c u l o s se darán á precios su -
mamente baratos. 
U n a vis i ta merece esta casa, de l a cual a p r o v e c h a r á n 
verdaderas gañeras. 
o m 
Centro de Comerciantes é Industriales. 
£-18 Jn 
Gr:iid:s E:m:s:s 
de calcetines crudos, finos y sin costura con puntera, talón y 
listas blancas en el elástico, para niños de todas edades, á 2 
pesos docena. 
Calcetines y medias de todas clases, colores y precios. 
Medias y m|m olán de colores, en asombrosa variedad á 
medio peso el par, y muchas gangas en los almacenes de te-
jidos 
LOS ESTADOS UNIDOS 
S a n Rafael y G-aliano, 
al lado de la peletería L A MODA 
a4-6 
Habiendo roa-¡fVstatio c ie r tas dadas alganoa i m p o r t a d o r de pe r f a rae rU 
de la Habana y Oienfaego» ' , respecto á la a p l i c a o i ó n de los derechos (a) v ( b ) 
de l i p a r t í ia 10G, se ha somet ido al A d m i n i s t r a d o r dP) las Aduanas de Ouba , 
el eigoieLte ejemplo, para qne expresarada forma oficial de aa aforo: 
Una caja con peso broto <k 130 kilos coníenieada: 
8 doc. Agua Col 
6 . . Pasta den t . . . 
0 Eson. Pau. (doc). . 
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" L a c o n t e s t a c i ó n d?.I A d r a i n i s t ' a d o r escomo signe; 
P^so b r u t o 130 k i l g . 
2 0 p o r 100 t a r u . . 2G ,, (Dispos I I I . Reg. 5.) 
104 „ á 25 ofs $ 2G 00 par t . 106 a) 
25 g 8| 1 3 1 . 0 2 . . . 7-7G „ , . b) 
2G k i ' g . íi 1G ets. los 100 k . . 0 04 „ 189 b) 
$ 30-80 
E l 25 por 100 del d^reofa-) adicional , se calcula sobre el va lo r del a r t í c u l o 
ioc lnyeudo p r imero , el va lo r del envase inmedia to , y segundo, el peso del m i s -
mo, s in haoer referencia para oada á la t a r a general para la caja entera ." 
E* decir, qne d i v i d i e n d o el va lo r neto de cada a r t í c u b por sn oeso con 
i n c l n s i ó n del del envase inmedia to , se ve si el cocientei es menor de § 1 . 2 5 , si l ie-
ff» 6 sonora d icha c i f ra ; en el caso prooedente, solo $31-02 d i v i d i d o por k i l o e . 
12-210 da nn enciente mayor d« § 1 25 y dicho-i $31-02 adeuden el 25 por 100 
adrnio*em, c o m p l e t á n d o s e el aforo con los derechos que corresponden á los 26 
ki los dp r t ra , de. ludidos del peso t o t a l del bu l to , s e g ú n , 1 * Regla 5?, D i s p o -
s i r i ó n T i l . 
LA mm mi nmnki 
Londres j u n i o 1 5 . — E l hecho de qne 
el general L u i s B o t h a h a y a pod ido 
res is t i r dos dias al general Rober t s , y 
qne luego se haya ba t ido en r e t i r a d a 
sin perder un só lo c a ñ ó n n i n n pr i s io 
ñ e r o , hace creer qne t iene fuerzas qne 
los ingleses han da considerar fo rmi -
dables cuando se mant ienen á la d e -
fensiva. L a pac i f i c ac ión de todo el 
Transvaa ' . especialmente las grandes 
extensiones de terreno alejadas de las 
v í a s f é r r e a s , se considera como a s u n t o 
que n e c e s i t a r á m á s que semanas, me-
ses. 
— E l min i s t e r io de la gue r ra ha p u -
bl icado hoy el s iguiente despacho del 
general Robert?: 
' Pretoria, junio 1 4 . — K l e r k ^ d o r p se 
r i n d ' ó el 9 de j u n i o á una pa r t e de las 
fuerzas q^e manda el general H u u t e r , 
enviadas al efecto. 
U n mensajero de d i c h a c i u d a d re-
fiero que Cronje, que m a n d a u b a en 
eda, d e c i d i ó rendirse t an p r o n t o como 
sopo qne P r e t o r i a estaba en poder 
nneatro. Muchas otras personas de las 
c e r c a n í a s han seguido sn e jemplo. D í -
cese que el palacio de j u s t i c i a e s t á 
l leno de armas. 
Con la o c u p a c i ó n pac í f i ca d e K I e r k a -
dorp , anunc i adapo re l general Rober ts , 
los ingleses han ganado una p o s i c i ó n 
e s t r a t é g i c a de mucha impor tanc ia ,por -
que la c iudad no só lo es el p u n t o de 
t é r m i n o de nna de las l í n e a s del f e r ro -
c a r r i l de Johannesburg , s ino que se 
puede \\* gí i r por el la al f e r r o c a r r i l de 
Kroone tad -Vie r fon te in . E l Oronje que 
r i n d i ó la plaza, es h i jo del r é l e b i e ge-
neral Oronje, pr is ionero en Santa E l e -
na y r e p r e s e n t ó nn papel i m p o r t a n t e 
en el s i t io de M a f e k i n g . 
— O t r o despacho del general R o -
berts ha recibido hoy el m i n i s t r o de la 
guer ra . Es el s iguiente : 
Pi e 'oria. j u n i o 15.—Los boera eva-
cuaron el d í a 12 la p o s i c i ó n que ocu-
paban á 15 mil las al oeste de Pre tor ia . 
H a b í a n puesto su mayor cu idado en 
reforzar los flancos, dejando m u y d é 
b i lmen te sretenido el cent ro . E l gene-
r a l H a m i l t o n , á q u i é n d i l a o rden de 
atacar , m a r c h ó sobre D i a m o n d H i l l , 
con los Sossex, los Derbysh i res y los 
o 877 
DrTalDoadela 
Deatisla y Me lico-Ciriijano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
Todos los d í a s de 
ocbo á cuatro. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi esquina á San Rafael 
3(99 9Jn 
O í t j I m p e r i a l Vo lon tee r s , apoyado en 
la i zqu ie rda por la b r i d a d a de los 
guardas, mandados por I ñ i g o Jones. 
h3ra un e s p e c t á c u l o subl ime ver avan-
zar nuestros hombres por un t e r r eno 
difícil y bajo nn fuego n u t r i d o . Las 
p é r d i d a s han sido r e l a t i vamen te cor-
tas, no l legando á oncen tcne r de hom-
bres. 
u L a o c u p a c i ó n por nuestras fuerzas 
de D i a m o n d H i l l hizo sent i r á los 
boers que estaban, por deair lo a s í , co-
pados, por lo qoe se apresuraron á em-
prender nna h á b i l r e t i rada , en la que 
fueron perseguidos por uno de nues-
tras cuerpos montados. 
" H a m i l t o n habla con elogio de las 
t ropas que tomaron par te en esta ao-
c ióa . B! general r e c i b i ó una c o n t u s i ó n 
en la espalda á consecuencia do nna 
bala de shrapnel , lo que, no obs tan te , 
no le i m p i d i ó seguir en sn pues to . " 
— E l corresponsal en el Oabo de l 
" D a i l y T e l e l i g r a p " le t e l e g r a f í a con fe-
cha de ayer: 
"Oreo saber qoe el gpneral D e w e t 
a d e m á s del Desbyshiro B a t a l l ó n , cap-
t u r ó dos c o m p a ñ í a s de los ü o t y V o l m -
teer y dos c o m p a ñ í a s de Y e o m a n r y . 
D i s i nd iv iduos solo de esos cuerpos, 
lograron escaparse, y son loa que han 
referido el i nc iden te , " 
LIIIÁ M f l I Í A ESPAÑOLA. 
Dice £ 1 Jmpareial de M a d r i d en su 
n ú m e r o del 5 de J u n i o : 
"Hemos recibido u n » i n v i t a c i ó n del 
teniente de navio D . A d o l f o N a v a r r e t e 
para formar par te de la j u n t a o rgan i -
zadora de la L i g a m a r í t i m a e s p a ñ o l a , 
que tiene por objeto crear e s p í r i t u ma-
r i t i m o en E s p a ñ a como base de nues-
t ra verdadera r e c o n s t i t u c i ó n n a v a l . 
L a L i g a m a r í t i m a e s p a ñ o l a t e n d r á 
por objeto la propaganda n a v a l , el fo-
mento de las indus t r i a s de pesca, de-
sar ro l lo de los medios de n a v e g a c i ó n 
comercial y de la mar ina mercante y 
e d u c a c i ó n de su perennal, fomento de 
n a v e g a c i ó n de recreo y de los deportes 
n á u t i c o s , fomento de la c o n s t r u c c i ó n 
naval , r e c o n s t i t u c i ó n de la mar ina mi-
l i t a r , d i v u l g a c i ó n de la h i s to r ia m a r í t i -
ma y c r e a c i ó n de lazos de so l ida r idad 
entre la gente de mar. 
Tales son los fines de la L i g a m a r í -
t ima , a n á l o g o s á los de sus similares 
en I n g l a t e r r a , F ranc ia , A l e m a n i a é 
{ t a i f a . 
E l Sr. Navar re te ha sol ic i tado el con-
corso de personalidades i m p o r t a n t í s i -
mas é i n v i t a d o á todos los directores 
de p e r i ó d i c o s y revis tas profesionales. 
N o f a l t a r á nuestro m á s dec id ido con-
curso al pensamiento del Sr. Navar re -
te, del que depende en gran par te el 
engrandecimiento de la n a c i ó n . 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Con fecha 16 del ac tua l , dicen los 
s e ñ o r e s Ozarnicow, Mo D o n g a l l y C 
de Nueva Y o r k , en sn bien in fo rmada 
Retinta Semanal, como sigue: 
" Y a en nuestra anter ior rev is ta d i -
j imos que nna vez qoe el mercado eu-
ropeo s u b i ó , c o t i z á n d o s e la remola-
cha á 11,0^ I . á b. para entrega en J u 
n i o , e s to» refinadores se r e t i r a ron 
de aquel mercado prestando aten-
c ión á los a z ú c a r e s de c a ñ a , los cuales 
han venido pagando como precio m á x i -
mo á 4 | los de c e n t r í f u g a s base 96° , 4J 
los matcabados base 89° y 3 1 5 ^ 6 los 
de miel de igua l base. 
A ú n á estos l í m i t e s poca a z ú o a r en-
t r ó al mercado y son pocas las opera-
ciones efectuadas dent ro de la se-
mana. 
A y e r , como consecoencia de una nue-
va alza de 0.10 en el refinado, los com-
pradores se han manifestado con mejor 
d i s p o s i c i ó n para operar y aumentaron 
en 1,32o. los l í m i t e s que dejamos men-
cionados, dando lugar á a lgunas ven-
tas de c e n t r í f u g a s para p ron to embar-
que. 
Las existencias en Cuba el d í a 13 
sumaban unas 70,000 toneladas de las 
cuales 40 000 s e r á n embarcadas en bre-
v e ^ contar por los flatamentos e f jc tna-
dos. Q u e d a r á n en la I s l a unas 30,000 
toneladas disponibles, pero como se ne-
cesitan unas 15,20.000 para el consu-
mo, ^resulta que muy poca a z ú c a r pue-
de ya esperarse de ü u b a . 
Los arr ibos en esta semana alcanzan 
la c i f ra de 32 000 toneladas; lo fundido 
á o.ljOOO, siendo las existencias actua-
les 180.000 toneladas cont ra 280.000 en 
igua l é p o c a del a ñ o pasado, lo cual sig-
nifica una r e d u c c i ó n de 100 000 tonela-
das en dichas existencias entre uno y 
o t ro a ñ o . Y como por o t r a par te , los 
arr ibos t a m b i é n han d i sminu ido , se ha-
ce m á s notable la r e d u c c i ó n de las exis-
tencias totales en nuestro mercado. N o 
hay ofertas de a z ú c a r e s de J a v a para 
embarques en J u n i o y J u l i o porque los 
ofrecidos para embarques en estos me-
ses han sido ya vendidos. 
Tampoco hny mas a z ú c a r e s de Egip-
to w de M a u r i c i f ; de manera que, apar-
te los p e q u e ñ o s los lotes que vengar de 
las A n t i l l a s , no podremos contar con 
a z ú c a r e s sino procedentes de Enropa 
y como las (x is tenoias v is ib les a l l í en 
esta semana son 2G0.000 toneladas me. 
nos qoe en igua l é p o c a del a ñ o pasado 
y el consumo de A l e m a n i a en el mes 
de mayo fué de 110.000 toneladas con-
t r a C0 000 en el mismo mes del a ñ o an-
ter ior , parece qoe las existencias en 
Eu ropa e s t á n correctamente calculadas 
y que el exceso en la cosecha de remo-
lacha ha sido absorbido de a lguna ma 
ñ e r a , b ien sea para el consumo ó en 
manos invis ib les , lo cual mantiene la 
firmeza del mercado. Si estas deduc-
ciones son exactas como en el o t o ñ o ha-
bremos llegado al mayor grado de es-
casez de a z ú c a r , lo probable s e r á que 
nuestro mercado mejore a ú n m á s . 
Estos datos d á t o s hacen que la siroa* 
c ión del a z ú j a r sea muy favorable , es-
pecialmente para las p r ó x i m u s seis se-
manas, en que probablemente la de-
manda de ret inado a u m e n t a r á mucho . 
Pasadas dichas semanas s e r á cuando 
comience la nueva cose ha de r e m o l a -
cha y veremos ei sus cotizaciones guar-
dan r e l a c i ó n con las actuales. 
Focas oscilaciones ha habido en ios 
precios del a z ú » a r de remolacha. D e 
11 03^ á que c o t i z á b a m o s en la semana 
pasaua, ba jó á 10^0^ y 10^ l ¿ para en-
tregas en J u n i o y J u l i o respect ivamen-
t?, lo cual demuestra un descenso de 
l i l y í ^ l para operaciones en ambus 
meses. 
Esta baja en los precios de la remola-
cha puede i nduc i r á nuestros refinado-
res A comprar nuevamente d i cha clase 
en Europa, tomando en c o n s i d e r a c i ó n 
especialmente la escasez tan grande 
qne hoy de a z ú c a r de c a ñ a , h a b i é n d o -
se dispuesto ya, como lo hornos raeu-
eionado, de la mayor par te de l a sex i s -
tencic S de Cuba. 
H a s i d o conf i rmada la d e c i s i ó n de 
qne el a z ú c a r de B é l g i c a elaborado an-
tes del 30 de septiembre pague 2 2;J 
francos de p r ima y el qoe se fabr ique 
d e s p u é s de esa feoha 3 90 francos por 
cada 100 ki los . N o se sabe a ú u definí-
i v j m e u t e si ha de pagarse ó no nn de-
echo compensador sobre los a ¿ ú jares 
usos. 
M u c h a ac t i v idad se ha notado en es-
tos d í a s por el retino. E l A m e r i c a n Su-
gar Ke t in ing ü o . s u b i ó en 0.10 los pre-
cios de todas las clases, proceder que 
fué inmedia tamente seguido por los de-
m á s retinadores, alejando cada vez m á s 
la duda de que exis ta nn acuerdo en-
tibe todos ellos. 
Es ta nueva alza en el ref inado a u -
menta el margen de beneficio de que 
vienen d i s f ru tando desde hace p too 
t i empo . 
JAVA 
M u y prce negocio se ha hecho en 
a z ú c a r e s de aquel la procedencia d u -
ran te la semana, porque estos re f ina-
dores no se interesan en a z ú c a r e s pa-
r a embarque en agosto, pero á causa 
de los datos e s t a d í s t i o o s y pos i c ión ge-
neral del a r t í c u l o , que hemos consig-
nado, no s e r á e s t r a ñ o que den t ro de 
poco t iempo comiencen -á rec ib i r ma-
yor a t e n c i ó n d i h )S a z ú c a r e s . " 
Eíiropa y A m é r i ^ i 
NUBE DE INSECTOS 
Se ha producido en varios puntos de 
B é l g i c a un f e n ó m e n o sumamente ra ro . 
Sobre Bruselas , Amberes y otras po-
blaciones ha descargado nna nube de 
gruesos insectos alados parecidos á las 
l i b é l u l a s . 
L ó s habi tantes se v e í a n obl igados á 
taparse la cara para e v i t a r el contacto 
de aquellas enormes masas. 
E n Bruselas los chicos o rgan iza ron 
nna verdadera caza v a l i é n d o s e de pe-
q u e ñ a s redes é hi los como los usados 
para cazar mariposas. 
FOTOGRAFIA A LARGA DISTANCIA 
B^jo la p r o t e c c i ó n del min i s t e r io de 
la Guerra se han ver i f icado con verda-
dero é x i t o las pruebas de los aparatos 
inventados por el c a p i t á n de estado 
mayor del e j é r c i to i t a l i ano s e ñ o r M a r i o 
para obtener fo tog ra f í a s á grandes dis-
tancias. 
E l estado mayor general concede ex-
cepcional impor tanc ia á este descubri-
miento c ien t í f i co . 
E n las pruebas celebradas se han 
obtenido excelentes f o t o g r a f í a s de tuer-
tes, t r incheras y de algunas t r o p a s si-
tuadas a l efecto, hasta d i s t anc ias de 
15 k i l ó m e t r o s . 
x 
Habiéndose agotado por com-
pleto la primera remesa de los 
abanicos japoneses llamados: 
Bayamés , Pátr ia é Independencia 
L A N O V E D A D , atendiendo siem-
pre á las exigencias del público 
que la favorece ba resnelto hacer 
nuevo pedido de dichos abanicos, 
los cuales desde hoy, se pondrán á 
la venta en esta caso. Prfcios: BA-
TA MES SI, PATUIA É I N D E P E N D E N -
CIA 80 cts. 
N O T A : T a m b i é n s e p o n d r á n á 
d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o 5 0 moda-
l o s m á s de a b a n i c o s , todos de lo 
m á s o r i g i n a l y c a p r i c h o s o que s e 
h a conoc ido h a s t a e l d í a , á l o s t a n 
r e d u c i d o s p r e c i o s de l O , 2 0 , 3 0 . 
4 0 , S O y 6 0 c t s . uno. 
Abaniquería y Sedería L A N O V E D A D , Galiano mím 8 ' . 
c873 B Jn 
Función para la noche de hoy 
i beneficio de M A N U E L A R E D , padre. 
PROGRAMA 
A l a s S ' l O t 
Primer acto de 
L Í S Sobrinos del Capi tán Grant 
• l a s 9 '10: 
Segando acto de 
Los Sobrinos del Capitán Grant 
T E A T R O DE A L B I S U 
6R&N COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S T A M Í A 8 
Cn. 917 lr>-)6 JD 
• l a s 10*10: 
Primer» paite: CoDcierto voca' é ID trumenul.-
Segocda parle: E^mno del apropósito 
G L O R I A Y MISERIA 
Grillé» $ 8 *> 
falco» 6 00 
CS^Los palco» y grillé» son po función corríaa. 
Precios por c^dat.ud* 
Lnoeis con eoirada 0 5U 
balaca con l a e i n . . . . . . . . . . . . . ^ ^ 
Ademo ae lertmia . . . . 
lóera de Paraivo.... 
Soiraaa ireoerai.... 




Llegaren las novedades y nueves modelos para l a estación, comprados por nuestro inteligente sccio Eicardo Ramentol» C abriel Ramentol JoComp. Obispo £3. 
í 
IOS JUDIOS ESPAÑOLES 
E N T U R a ü I A 
T e l e g r a f í a n de Oone tac tmopla qne 
<-l g ran rab ino ha acordado qne, en de* 
o o c t r a c i ó n de g r a t i t o d por ia bospita-
lidfcd que T u r q u í a concede á los israe-
l i tas , ta colonia e s p a ñ o l a , qne basta 
abora ba venido conservando la leogoa 
de sos antepasados, d e b e r á servirse en 
adel*nt<' del id ioma turco , no s ó l o en 
sn correspondencia, sino t a m b i é n en 
sos conversaciones. 
A S C E N S O D E L O R D R 0 B B R T 3 
E l d í a 1? del p r ó x i m o noviembre , fe-
cba en que c u m p l e la edad reglamen-
t a r i a el general en jefe del e j é r c i t o 
i n g i é s , l o r d Wolse l ey , sera nombrado 
parn reemplaza r l e en d icbo cargo lord 
h i b - r t s . 
Uaa t a bace poco el candida to qne 
n u u í a mayor n ú m e r o de p robab i l ida -
des era el daqae de ü o n n a n g b t , pero 
las á n i m a s v i c to r i a s en A f r i c a han be-
ebo que el gobierno acuerde o to rga r 
este ascenso al conquis tador de las re-
I ú b l i c a s sodaf r icanas . 
E L T I E M P O 
OBSBÍÍVATORIO 
D E L C O L E G I O DE BtíLÉN 
Habana, 23 j un io de 1900 ( 
j 9 a. m. 
Ee^u la r i n t ens idad ba adqu i r i do en 
«o r á p i d o m o v i m i e n t o de t r a s l a c i ó n por 
ios Estados Unidos la p e r t u r b a c i ó n de 
que se h a b l ó ayer, y probable es que 
baya produc ido a l l í to rnados locales. 
Soplan t o d a v í a vientos del S. como 
se nredi j . : de esto depende en par te 
las al tas t empera turas que con ins i s -
tencia aun en s i t ios elevados se vie-
nen observa do. 
A y e r a q u í la m á x i m a á la sombra y 
al aire l i b r e fué 32° 3 con la p a r t i o o l i -
r i d a d de que en m á s de cinco horas la 
t e m p e r a t u r a era super ior á 31° 
E n ausencia del D i r ec to r , 
iS. Sarasoh, «S'. J . 
E l se í ior Faqo ine to , meteorologis ta , 
nos r emi te lo s igu ien te para su p a b l i -
CLCÍÓL: 
Habana, j u n i o 23 de 1900. 
L a p e q u e ñ a d e p r e s i ó n qne anteayer 
jueves se estaba formando hacia el 
N O . de la Habana , a d q u i r i ó a l g u n a 
in tens idad ayer, y debido á este an-
m e n t ó las cor r ien tes in termedias é in -
feriores se acen tua ron m á s , siendo es 
tas ú ' t i m a s de la pa r t e del Sor. 
L a p e r t u r b a c i ó n se va cor r iendo con 
l e n t i t u d para el E N i í . , y p a s a r á por 
la p o r c i ó n sep ten t r iona l de la F l o r i d a 
en su marcha para el A t l á n t i c o . 
Es probable que mien t ras no acabe 
de cruzar nuestro mer id iano por el N . , 
c o n t i n u a r á n soplando los vientos cá-
l idos del S. 
L a t empera tu ra ayer en esta cap i -
t a l fué verdaderamente t r o p i c a l , el 
t e r m ó m e t r o s u b i ó du ran te el d ia , á 
90 50 grados Fabrenhe i t , (32.50 c e n t í -
grados) á la sombra . 
M . Faquinelo. 
La embajada de [ s p a ñ a 
E B T M A R R U E C O S . 
T á n g e r 5 (11-40 m.) 
E l embajador de E s p a ñ a , Sr. Ojeda 
Fstá siendo objeto de ex t r ao rd ina r ios 
respetos y atenciones por par te de la 
corte m a r r o q u í , j a m á s dispensados á 
embajador a lguno . 
Esto es debido á la a c t i t u d t a n re-
suel ta como correc ta del 8r . Ojeda, el 
cual les ha hecho comprender que no 
ha ido á M a r r a k e s h á perder el t i empo 
ín vanas ceremonias. 
A l i é n e s e ú n i c a m e n t e á las i n s t r u c -
ciones recibidas, y de a h í no p a s a r á . 
Si no es a t end ido en cnanto pide, el 
Sr. Ojeda d a r á por t e rminada sn m i -
s ión , dejando a l s u l t á n entenderse con 
el Gobierno de M a d r i d . 
Loa consejeros del s u l t á n , teniendo 
en cnenta la a c t i t u d del embajador, 
p rocuran serle agradables . S e g ú n las 
car tas de Mar rakesh , todas las i m n r e 
siooes son favorables. E l Sr. Ojeda 
demuestra en todo u n exqu i s i t o tac to . 
L A S E L E C C I O N E S 
P I N A R D E L RIO 
A l c a l d e , O ó s a r L i n c í s . 
Juez M u n i c i p a l , A d r i a n o A v e n -
d a ñ o . 
Tesorero, Francisco Goenaga. 
Concejales: J o s é A v e n d a ñ o , J u a n 
lViaOabada, Francisco G u a s c l í , J u l i o 
J . V a l d ó s , M a x i m i n o A r i a s , A l f r e d o 
P o r t a y Rojas, Narc i so Camejo, Fer-
nando G . Bencomo, E m i l i o H i d a l g o y 
Gerardo , B e r n a r d o de P. A r i a s , A d o l -
fo Massan G a r c í a , S e b a s t i á n B u i z 
C a l d e r ó n , G r e g o r i o R o d r í g u e z A r e n -
c i b i a . J o s é M * S u á r e z y P é r e z , Leopol-
do Q l i n t ana , P a n t a l e ó n T o r r e , Gerar-
do S á n c h e z , M a n u e l L l i n á s y A n d r é s 
A i m i r a l l . 
C I E N F U E G O S 
Alca lde , Leopoldo F igueroa y M a r -
t í . 
Concejales: H i g i n i o Esquer ra y Ro-
d r í g u e z , J o a q u í n H . H e r n á n d e z y 
Garbo, Francisco S i l v a y L ó p e z Si lve-
ro. J u a n A v i l e s y D o r t i c ó s , Ped ro Se-
r á y Rubio, J u l i o G o n z á l e z y Capote, 
J u a n To r r a lba s y Quesada, A g u s t í n 
S á n c h e z Planas, He rou lano R a m í r e z y 
Oviedo . Manue l Carbone l l y Pascual , 
J o a n B a u t i s t a Capote y Matos , J u a n 
G r a n y Junco , G a b r i e l Ca rdona y Por-
gas, Pedro Benet y Texie r , Francisco 
S á n c h e z M á r m o l , M a r i n o G o i m b r a y 
R o d r í g u e z , M a r t í n R o d r í g u e z y del 
Rey, R a m ó n P lanas y V i v e s . 
Tesorero, A l f r e d o L e w í a y Caeeao. 
Juez Cosreccional , J u a n Pastor Car-
bó y Cas t i f leyra . 
Juez M u n i c i p a l , A r t u r o L ó p e z y Ma-
drazo. 
ASUNTOS VAHIOS. 
E N P A L A C I O 
Anoche se e f e c t u ó en Palacio una 
comida en c o n m e m o r a c i ó n del desem-
barco del general W o o d en Sant iago 
de Cuba . 
Como comensales asist ieron el c i t ado 
general , sus ayndantes de campo y 
var ios jefes y oflctales del e j é r c i t o de 
o c u p a c i ó n . 
L a mesa se c o m p o n í a de quioce c u -
bier tos . 
el 
MR. BRISTOW 
Es ta t a rde e m b a r c a r á para los EÉ-
tados Unidos , en uso de l icencia , M i 
Br i s tow , d i rec to r genera l de Correos 
de esta is la . 
E l viaje de M r . B r i e t o w obedece 
tener que ent regar al gobierno i 
W a s h i n g t o n documentos relacionad 
con el desfalco que se ha cometido en 
dicho depar tamento é in fo rmar le 
mismo t iempo del estado en que 
c e n t r ó la oficina a l tomar p o s e s i ó n de 
la misma. 
M r . B r i s t o w ha celebrado esta ma-
ñ a n a una breve conferencia con el go 
beroador m i l i t a r de e s í a I s l a para t r a 
tar de asuntos relacionados con 
objeto de su via je y rec ib i r las ú l t i m a s 
instrucciones de d icha au to r i dad . 
D u r a n t e la ausencia de M r . B r i s t o w 
que s e r á p i ó x i m a m e n t e de un mea, h 
s u s t i t u i r á en su cargo el Ass ie tan t del 
d i rector general . 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor americano México 
e m b a r c a r á e s t a t a rde para los Estados 
Unidos , el a u x i l i a r del saper intenden-
te de las Escuelas de esta le la , doi 
Eduardo Morales de los Rins, aoom 
p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a fami l i a . 
L leven feliz viaje. 
DE O B R A S P U B L i r A S 
Se remi te al Gobernador general h 
p r o p u e s t » establecida por los propie 
tar ios de la hacienda "San Rafael ," si 
toada en el t é r m i n o mun ic ipa l de San 
Luis , p rov inc ia de Sant iago de Cuba 
por la o c u p a c i ó n do una par te de elb 
con el t razado de no camino que se 
construye por los ingenieros mi l i t a r e s 
Se ordena al ingeniero jefe de la 
provinc ia do Santa C l a r a que redacte 
el correspondiente proyecto para la 
c o n s t r u c c i ó n en la forma qup» propone 
de la barca de paso del r io M a n a t í , a s í 
como las obras necesarias para sn a-
t raqne en ambas m á r g e n e s del r io , i n -
d i c á n d o l e d é cuenta del presupuesto 
por t e l é g r a f o para la m á s pronta rea -
izao ión de los t rabajos . 
Se pide informe de los ferrocarr i les 
Unidos de la H a b a n a acerca de una 
instancia del s e ñ o r E m i l i o Castro, de-
nunciando el mal estado de la carrete-
ra de Regla á Guanabacoa, p ropiedad 
de la C o m p a ñ í a . 
Se d i r i g e c i r c u l a r á las empresas d e 
ferrocarri les p i d i é n d o l a s datos sobre 
las cantidades pagadas por ellas á 
pa r t i r del a ñ o 18SJ por el concepto de 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l por los edificios 
destinados á la e x p l o t a c i ó n de sus l í -
neas. 
Se propone a l Gobernador general 
la r e s o l u c i ó n del p l e i to eatableci l o por 
el A y n n t a m i e n t o de Matanzas, para 
que se declare que la c o n c e s i ó n del 
acueducto de aquel la c iudad no cons-
t i t u y e p r iv i l eg io : o l e i t o d e l que se se-
p a r ó aquella A u d i e n c i a por orden del 
Gobernador general . 
Se da cuenta á l a empresa de M a -
r í a n a o de las razones que expone el 
comandante m i l i t a r del depar tamento 
de la Habana para la c o n s t r u c c i ó n de 
un puente paso superior de sn l ínea , 
inmedia to á la e s t a c i ó n de Quemados, 
acerca de c a j a c o n s t r u c o i ó n produjo 
queja diofaa empresa. 
Se propone a l Honorab le Gobarna-
dor general se autor ice al s e ñ o r A n t o 
nio Alonso , con las condiciones que 
se s e ñ a l a r á n por esta S i c r e t a r í a , de 
acuerdo con lo in formado por los ayon-
ramientos de la H a b a n a y Guanajay , 
para el es tablecimiento de un serv ic io 
de a u t o m ó v i l e s entre las ci tadas p o -
blaciones. 
AUTORIZACIÓN 
E l Secretario de J u s t i c i a ha conce-
dido a u t o r i z a c i ó n al presidente de la 
A u d i e n c i a de Matanzas y al M a g i s t r a -
do de la misma don A d o l f o Plazaola 
para t rasladarse á esta cap i t a l en co-
m i s i ó n e x t r a o r d i n a r i a del servic io , 
PROYECTO DE D E C R E T O 
Esta m a ñ a n a p r e s e n t ó el Secretar io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a á l a aproba-
c ión del Gobernador M i l i t a r de esta 
isla un proyecto de decreto creando 
seis escuelas de A g r i m e n s u r a , anexas 
á los i n s t i t u to s de Segunda E n s e ñ a n -
za da la is la. 
F I E B R E AMARILLA 
S e g ú n datos recibidos en el Gobier-
no General el n ú m e r o de atacados de 
fiebre a m a r i l l a en la is la , a s c e n d í a 
ayer á t r e in t a . E n su m a y o r í a los 
atacados pertenecen a l e j é r c i t o amer i -
cano. 
CONSULTA R E S U E L T A 
E l Secretario de Es tado y Gober 
n a c i ó n , á consnl ta del Gobernador C i -
v i l de P i n a r del R i o , ha resuelto que 
el sueldo del A l c a l d e debe cobra r lo el 
que d e s e m p e ñ e ac tua lmente d icbo car-
go-
E L A L C A L D E D E C I E N F U E G O S 
A y e r se enoontraba en esta cap i t a l 
el Sr. D . Leopoldo F igoe roa , A l c a l d e 
munic ipa l de Cienfuegos. 
E l Sr. F igue roa c o n f e r e n c i ó en la 
tarde del mismo d í a , con el Secretario 
de Estado y G o b e r n a c i ó n . 
POR T R I N I D A D 
E l general A l e m á n se ha d i r i g i d o al 
general Wood e x p r e s á n d o l e la necesi-
dad qne hay de un i r á T r i n i d a d con 
toda la L i a por c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á -
fica; t rabajo sencil lo y nada costoso, 
atendiendo á que basta con recons t ru i r 
la l í n e a t e l e g r á f i c a de aquel la c iudad 
á Fomento , para que cese el a is lamien 
to de d icho pueblo. 
Esa v í a t e l e g r á f i c a que siempre exis-
t i ó , es la ú n i c a que no se ha reparado 
d e s p u é s de la guerra . 
A LOS MAESTROS Q U E SE EMBARCAN 
Oon el b e n e p l á c i t o del Sr. B e r r i e l , 
Rector de la Un ive r s idad , el f o t ó g r a f o 
M r . S. A r & k e l i a n t iene el honor de in -
v i t a r á los s e ñ o r e s profesores y profe 
soras que marchan á loa Estados U n i -
dos para hacerles varias fo tog ra f í a s 
que s i rvan de recuerdo de esta fecha. 
E l acto s e r á en la Un ive r s idad el 
domingo, á las tres de la tarde. ' 
BARRIO DE SAN F R A N C I S C O 
E l C o m i t é de este ba r r io del P a r t i d o 
Nacional Cubano c e l e b r a r á j u n t a ex-
t r ao rd ina r i a m a ñ a o a , domingo, á la 
una de la tarde, en la casa San Igna-
cio D0 63, para t r a t a r de asuntos i m 
portantes. 
Se s a e tea la m á s p u n t u a l asistencia 
á los miembros del C o m i t é . 
COMPLACIDO 
S e ñ o r D i r ec to r de l D I A R I O DE LA 
MARINA. 
Muy eeñor mío: Abusando de su amistad, 
ruégele la inserción do la presente en »o 
acreditado periódico, ant ic ipándole las más 
expresivas gracias t u afino, s. 8. 
Gumersindo Süene de Calahorra. 
Con motivo de las incesantes lluvias de 
esta temporada, la cuadra do la calle de 
Gervasio comprendida entre las de Estrella 
y Maloja, se halla intransitable, al extremo 
de que los cocheros se niegan á cruzarla; 
tales son los baches y tales los lagunatos 
que en ella ee forman. Por estas razones, 
hube de dirigir una atenta carta al in 'er-
ventor Mr. Biack, jefe de Obras Públicas, 
suplicándole tuviese la bondad de mandar 
reparar la citada cuadra. ¿Cree usted que 
accedió á mis Justísimos deaeos? No, señor, 
en carta que conservo me diee: "En con-
testacióo á sn carta fecha 24 del corriente 
pidiendo algunas reparaciones en ia calle 
de Gervasio entre Maloja y Estrella, tengo 
que manifestarle que, no hay en estos mo-
•mtntosfondosparaesta cliise de trabajo." El 
ingeniero de la ciudad, ü n a firma ilegible, 
el que la puso sabrá lo que dice. 
En cambio, á los dos días de la contesta-
ción á mi carta, un empleado de la oficina 
de Mr. Black rae notificó que si en el tér -
mino de diez dias no pongo una cisterna al 
inodoro en una de las casas de la citada 
calle se suprimirá el agua. Y, efectiva-
mente, cumplido el plazo se personó un i n -
dividuo de orden del departamento o f 
Chief Engineer, á acortar el consumo de 
tan necesario líquido, sin tener en cuenta 
ese jefe interventor "si yo carezco do fon-
dos para esta clase de trabajo," como él 
para componer los bachea y recoger el 
tango depositado en el lugar indicado y co-
mo es su deber. 
Así son las cosas, "el que manda manda, 
y, cartuchera en el c a ñ ó n , " debiendo hacer 
constar que en esa cuadra, casi carecemos 
de agua para beber, por cuya causa no se 
puede ni tener un baño tan conveoionto en 
toda época del año y principalmente en la-
actual, que nos achicharramos de oalor; 
mal se podrá por tanto poner tanque ó cis-
terna al inodoro, cuando el agua no llega á 
su altura por carecer de fuerza, pues es el 
lugar más elevado de ¡a ciudad, y no por 
eso nos perdonan ni rebajan la contr ibu-
ción, que puntualmente pagamos, por tan 
caro líquido y, sin embargo de la escasez 
como dicen existe de agua, la llevaron á 
Casa Blanca y después á Regla y dejan que 
las cañerías rotas en la calle de División 
esquina á Maloja y Estrella entre División 
y Belaecoain tengan convertido hace más 
dedos meses esos lugares en crecientes 
arroyos. En cuanto al arreglo de la calle, 
como que es la úl t ima cuaora de Gervasio 
no parece más sinoque sus vecinos estamos 
relegados al olvido, menos para cobrarnos 
las contribuciones y hasta para cobrarlas 
por duplicado como ha sucedido en Puentes 
Grandes, dicho sea de paso, con las fincas 
urbanas del primero y segundo trimestre 
del corriente año, las cuales han cobrado 
los mismos trimestre? el Ayuntamiento de 
la Habana y el de Marianao, en sus res-
pectivas oficinas sin que de nada hayan 
servido las gestiones hechas solicitando 
por instancias ia devolución de cantidades 
cobradas de más, a pesar del mucho tiempo 
transcurrido. 
Antes de terminar, debo advertir que 
la supradicha calle de Gervasio EO arregió 
desde San Lázaro hasta Estrella, dejando 
no sé con qué objeto sin componer la úl t ima 
cuadra que finaliza en Maloj i . ¡Qjién sabe 
si en las cuentas de Mr. L u l l o w aparezca 
como totalmente compuesta esta úl t ima 
cuadra! 
G. S. de C. 
H a n fallecido,: 
E n Matanzas, don J u l i o Serrato y 
R u u ; 
E n S a n c t i - S p í r i t u s , d o ñ a Ca rmen 
Naranjo , v i u d a de S á n c h e z ; 
E n Puer to P r í n c i p e , doOa A n a Re-
cio y Loioaz de Acos t a . 
Hovimiejito M a r í t i m o 
E L D A P H I N R 
Este vapor noruego en t ró en puerto ayer 
procedente de Halifax con carga general. 
E L M A S C C O T T t í 
El vapor correo americano Mascolte en-
tró en puerto esta m a ñ a n a procedente de 
Tampa y Cayo Hueso con carga general y 
14 pasajeros. 
S A R D I N A N P R I N O B 
Esto vapor inglés entró en puerto esta 
mañana procedente de Genova y escalas, 
con carga general. 
E L P E D R O 
Para Ceiba (Honduras) salió ayer el ben-
gantín americano Pedro. 
A d u a n a d © l a H a b a n a . 
•STADOOK LA SKOAlTOAOIÓfil OBTBNIDA 
m a r . DÍA DB LA TECHA: 
Depó- Recauda-
sitos ción firme 
Derechos de Importa-
ción 
I d . de exportación 
Id . de puerto . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía. . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Multa 
Id . de almacenaje. . . . . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
















C A S A S D B C A M B I O . 
C e n t e D e e . . . . . . . . . . . . . á 6.28 plata 
£B cantidades á 6.30 plata 
Luises . — á 5.00 plata 
En cantidades & 5.02 plata 
Plata 831 á 83} valor. 
Billetes 8 á 8} valor. 
¡ A l P ú b l i c o ! 
Para ca^ar 
B I E N , 
C O M O D O 
y B A R A T O 
deb« acndir en primer término á 
examinar las muestras y los precios 
que se exhiben públ icamente en 
E L PASEO 
Obispo J Aguiar: T . 513. 
C 459 Ab 1 78 
T e l e g r a m a s por e l c a b l ^ 
SEKY1CIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AJ. IJIAUIO DE LA I U J U K * B 
fl A RAN A 
De boy 
M a d r i d , j u n i o 23. 
T E R M I N O D R L C I E R R E 
Por indicación del Directorio de la 
"Unión Nacional se han vuelto á abrir 
les establecimiontos do cemercio madri-
leños y la pcbhción presenta de nuevo sa 
aspecto ordinario. «was ĵ -
D E N U N C I A ^ < ' * r -
Ha sido denunciado el H e r a l d o d e 
M a d r i d . 
R S G O . V I P E N S A S A L A M A R I N A 
Hoy pnblica la Gaceta^nz. Real Or-
den dispeniendo qne se formulen peticio-
nes de recemoensa par* la marinería y 
tropa que tomaron parto en les combates 
de Manila y Santiago de Cub:; qne tam-
bién se formulen peticiones de cruces, sin 
pensión, á favor de los jefes y oficialns que 
resultaron heridos en dichos combates, y 
que sa resuelvan las peticiones de las fa-
milias de los que parecieron en los mis-
mos. 
R E O B P O I O N A O A . D B M I O A 
Mañana recibirá la Academia Españo-
la, como académico de número, al notable 
crítico y novelista don Jacinto Octavio 
Picón-
El nuevo acaióuioo dedicará su dis-
curso á la memoria y el elogio de don 
Emilio Caste'ar. 
[ ^ e r v j c i a de l o P r e n s a Asooiadft] 
De hov 
Nueva York, j u n i o 23 
Shanghai, j u n t o 23. 
L O S C H I N O S A G R E S I V O S 
El príncipe Tuan s? ha hscho car^o 
del mando de las fu3rzis chinas en las 
provincias septentrionales, después de 
haber relevado al príncipe Yung-Lu. so-
brino de la Emperatriz viuda, ministro 
de la Guerra y, hasta ahora, general en 
jefe del ejército del Celeste Imperio-
A l asnmir el mando el príncipe Tuan, 
dio la noticia de que al amanecer ataca-
ría el barrio europeo de Tiensin y al pu-
ñado de europeos que allí residen. 
Se crée que el propósito de los chinos 
es sitiar por hambre á los pocos europeos 
que aun quedan en Tiensin. 
Neic York Junio 23. 
M A L A S N O T I C I A S . 
El corresponsal de ' The N Í W 7ork 
Journal" en Chafú, telegrafía que ha re-
cibido noticias del presidente (?) Eider 
Brown, en las que éste comunica que el 
teniente de navio de la marina de los 
Estados Unidos "Wright y ciento cincuen-
ta individuos de la columna de socorro, 
han sido muertes ó herides-
Shanghai, J v n l a 23. 
E L A T A Q U E S O B R E T I E N S I N 
El príncipe Tuan. general en jefe de 
las fnerzis chinas que eneran al Norte, 
atacó al amanecer del 21 del actual el 
barrio europeo de Tiensin, haciendo uso 
de la artillería y de las tropas de infan-
ría mejor instruidas que tiene á sus ór-
denes. 
Londres, j u n i o 23. 
P O R H A M B R E 
Les chinos rodean las legaciones diplo-
máticas de Pekin, y se cree que es su 
intención rendir por hambre á los que se 
encuentran sitiados en el interior de las 
mismas. 
Nueva York, j u n i o 23. 
E L D E S P A C H O D B M R . B R O W N 
El telegrama de Mr. Brown al corres-
ponsal del Neta Y o r / c J o u r n a l , en 
Chefú, se refiere á la columna internacio-
nal de socorro que salió de Chefú el 21 
para i r á socorrer á la ciudad de Tiensin. 
Nuera York, j u n i o 23. 
U N N A U F R A G I O 
La barca españria Nicolds, proce-
dente de Montevideo y con destino á la 
Habana, ha naufragedo en la costa de las 
Barbadas. 
Kingston, Jamaica, j u n i o 23. 
A P E D i R J U S T I C I A 
Dos hermanos del Sr. Ccnstantinc, de 
Holgnín, están en camino para Santiago 
de Cuba, para pedir justicia contra Mr. 
Brice, que mató de un tiro á dicho señor 
Constantino. 
Londr t s , j u n i o 23. 
B U L L E R 
El general Euller está marchando so-
bre Pretoria. 
Londr ts , j u n i o 23 
L O S E U R O P E O S E N T I E N S I N 
Tanto las tropas europeas que se en-
cuentran en Tiensin, cemo los europeos 
de la clase civil que aun quedan en aque-
lla ciudad están en una situación muy 
apurada, escasos do municiones, de víve-
res y de agua. La columna que va á so-
ccrrerlcs ha salidc ya de Taku. 
Cantón , j u n i o 23. 
L I - H U N G - C H A N G 
El Principe Li-Hung-Chang, que según 
se aice acaba de recobrar 1» confianza de 
la Emperatriz Regente, dice que China 
ce desea guerrs&r centr» las potencias 
europeas y que el comandante de la nla-
za de Taka entendió mal el mensaje, ó 
ultimátum, que le mandaron los oficiales 
más antiguos de los buques de guerra 
en Taku. La Emperatriz viuda, dice 
Li-Hung-Chang, d;ó órdenes al coman-
dante chino para que hiciese las paces 
con les eurepecs. 
B e r l í n , jun io 23. 
E L B A R O N D E K E T T E L E R 
Lu-Hai-Huan, el ministro chino en 
Alcmanie, ha participado al gobierno que 
el embajador alemán, en Chin?, Barón de 
Ketteler, está á salve. 
ÜWTETSTATES 
ASSOCIATED PSSSS SEE7I3S. 
V I A . 
New Yorkt June 23 rd. 
C H I N E S E W I L L 
F O R C E A N Í S S Ü E 
Shanghai , C h i n » , J ane 2 3 t d . — C h í -
nese P n o c e TUÜÜ has t a k ^ u ( íhnrge as 
Chineao Genera l i a C h i ^ f oí the I m -
peria l N o r t h e r n forcep. Afcer d idmiss -
i n g Pr inoe Y o u n g - L n , the C h í n e s e 
Min i s t e r o f W a r , and a n e p h e ^ to the 
Cbineee DowHger Empresa, the formt r 
Commander - in -Ub ie f ,P r inceTuan gave 
notice th - i t ha w . m l d maroh on T ieu -
T tdng and eweep o u t the handfui o í 
Foreignera t h a t there are tbere.resid-
i n g i u the t lF f ¡ re ign Co i ioe í s ion4 -—the 
Foreigners l í e s i d e n c e D i s t r i c t - a n d rhat 
by d a y l i g h t thoy w o u l d bea t tKcked. I t 
is believed here t h a t the C h i u e « e w ü l 
t ry to s ta rve o u t Fore igners now a l 
T ien -THDg. 
B A D N E W S F R O V I C H E F O O 
N e w Y o r k , J u u e 23"d.— The Neic 
York Joumai ' s oorrespoodent ia Che-
íoo, wires t h a t he has received nt-ws 
í r o m Pres ideo t E i d e r B r o w u i o w h i c h 
he says t h a t L i e o t e n a n t W r i g h t ü n i t 
ed States N a v y , and one hundred aud 
hfry menbers c f t h e R e l i e v i n g furoe 
have been k i l l e d or wounded . 
T I E N T S I N G A T T A C K E 1 ) . 
Shanghay , J o n e 2 3 . d . — C h í n e s e 
P u n c e T u a n , the n t w C h í p e s e Com-
noander in-Cbief , i n the N o n h e r u Ca i 
nese Provineep, a t d a y l i g h t oí the 
21st. , a t t a c k r d the " F o r t i g n St-t-
t i omen t s " at T i e n T tdng , w i t h A r t i l l e r y 
and the best d r i l l e d C h í n e l e Troops 
C H I N E S E W I L L S T A K V E 
F C I E I G N L E G A T i O N S . 
L o n d o n , E n g l a n d , Jane 2 3 r d . — C h í -
nese sa r ronnued the Fore iga Lega-
t i o n s i u P e k í n and i t is bel ieved t h a t 
they w i l l t r y to s t a rve ou t i t s i m -
mates. 
B U O W N S D E S P A T C H 
R E F r R S T O T I E N - T S I N G . 
New Y o r k , J a n e 2 3 r d . —President 
Eider B r o w n ' s despa tch to the Neic 
l o t k J o u r v a l eorrespondent i n Chofoo, 
p r e v í o o s l y w i r e d , refers to the Rel ie t 
Colamn w h i c h s t a r t ed from C h e í b o on 
the 2 l8 f . to go to T ien-Tr i ing , 
S P A N I S B R I G " N I C O L A S - ' 
R E C K E D . 
N t w Y o i k , J a n e 23rd.—Spanish 
b r i g "Nu 'o las 'S from Montev ideo 
i u w i i r d bnnnd for H a v a n a , has been 
wrec ked ( ff Barbados , 
T O P R E S S P Ü N Í & H B M E N T . 
K i n g s t o n , Jamaica , J a n e 2 3 r d » — 
Tho B i o t h e r s of Cons t an t i no w i l l go 
to Sant iago de Coba and there to prewi 
the pnn i shmen t o f B r i c e who shot Sr. 
Cons tant ino . 
B U L L E R A D V A N C I N G 
T O P R E T O R I A . 
London , Jane 23rd . — B r i t i f h General 
Sir Redvers B o l i e r is now advHOcing 
in d i r ec t ion of P r e t o r i a . 
T I E N - T S I N G I N 
D E S E S P E R A T E S T R A I T S . 
London , J n n e 23 d .—Fore ign Troopa 
and C i v i l i a n s now in T i e u - T í i n g : are 
in d e s e s p é r a t e s t r a i t s , shor ts o f ara-
nmni t ioD, food and wa te r . TIIR re i ief 
ia on roa te h a v i n g s t a r t ed from T . i k a . 
L L H U N G C H A N O 
T R Y l N G T O S .MOOTH 
T H I N G S . 
C a n t ó n , C h i n a , «Tañe 23 Pr ince 
L i - H a n g - O h a n g w h i c h i t is annoonced 
has j i i f t been restored to favor, says 
t b a t Ch ina does not dasire war againat 
European Powera and t h a t the C h í n e l e 
Commander at T n k n mi^anderatood 
the n l t i m a t a m sent b i m b ? the Fore iga 
Nava l Commanders . The Empresa 
D 3 w a g e r , P r i n C i í L i H n n g Chang says, 
ordered the C h í n e s e Commander a t 
T a k a to make peaoe. 
B A R O N K E T T E L E R S A F E 
B e r l í n , Ge rmany , J ane 2 3 r d . — L u -
H a i - H a a n , the C h í n e s e M i n í s t e r t o 
Germany has in fo rmed G u r m a n y t h a t 
B a r ó n of Ke t t e l e r , the G e r m á n 
Min i s t e r to Ch ina is safe. 
Tap«ii CofffC Haose 
T O D A Y I C E O R E A M S 
Orange freeze 8 0-25 
N e a p o l i t a n 0 25 
T o r t o n i s 0.25 
Chocolate Cake 0 L'5 
Cream o f m i i k . I ce cream 0 2u 
V a i n i l l a 0 20 
Chocolate 0 20 
A r l a q a i n 0 2 0 
S t r a w b e r r y 0-15 
G u a n á b a n a 0-15 
Lemoo 0 1 ó 
A n ó n 0 15 
c 9L-5 
HERMOSA VELADA 
Con o n r o e r o a í s i m a y selecta conen -
r renc ia ve r i f i cóse en la noche del v jé r -
nes, en los ampl ios y bonitos salones 
del Liceo Orienta l , Z a l o e t a 28, la v e l a -
da con qne la a s o c i a c i ó n de maestros, 
maestras y amantes de la n i ñ e z qaieo 
honrar la memor ia de l ins igne educa-
dor, don J o s é de la L a s y Cabal lero. 
L a c o n m e m o r a c i ó n del p r imer cen-
tenar io del nac imien to del i l u s t r e va-
r ó n , honra a l t í s i m a de su pneblo y de 
su raza, fué el objeto de la g r an fiesta 
con que l a a s o c i a c i ó n de maestros, 
h o n r ó la memor ia del que fué dechado 
de v i r t u d y s a b i d u r í a . 
D o n J o s é de la L ú a , t e n d r á siempre 
en el c o r a z ó n de sos compat r io tas OQ 
a l t a r sagrado donde r e c i b i r á el c u l t o ' 
precioso del p rofundo c a r i ñ o y del 
amor peroorabie . Su nombre v i v i r á 
en la conciencia cubana mientras s n b -
aistan el a lma y el c o r a z ó n cubanos 
formados al calor de sna dnctr ioaa. 
Por eso so figora venerable es ídolo 
r e a d o r a c i ó n para loa cabanoa- por 
eso su nombre, el recuerdo de su v i r -
t o d y aab idn r í f t son el alma de ana 
beata grandiosa , fecunda y consolado, 
ra para quien navega en el p i é l a g o de 
la dada , am estrel la polar en el cielo 
am luz ni faro en el brnmoFo horizonte 
de la pa t r i a . 
En eaas fiestas f o r t a l é c e s e el p a t r i ó -
tisroo, y t é m p l a s e el a lma para r e r n t i r 
impe r tu rbab l e las contrar iedades de la 
' x ia tencia . 
Pf-r esto la a s o c i a c i ó n de maeatrns 
qnieo celebrar con magnif icencia y es*, 
r l e n d o r e l centenar io del nacimiento 
de don J o a ó de la L u z , - i n v i t a n d o á ese 
fin a cuanto vale y representa en nuea-
i r o mundo in te lec raa l . 
E' i los mmmm A la fie^u v imo^ á 
oaseunres D. J u a n Gna lber to Q ó m e ^ 
I ) . Batvban Borrero E c h e v a r r í a y don 
Linco ln de Zayaa, Super in tendentes 
de loa r ruoc ion p ú b l i c a ; á loa s e ñ o r e a 
) . Cario* La to r re , D . Lu i s M . B a r a l t , 
) . ST J . Dihiero, I ) . A l f r e d o A g u a y o , 
I ) . Manuel D e l f i n , D . A l e j a n d r o M * 
L ó p - z , M a r q u é s de Sahta L u c í a y 
oiraa d i a t i n g a í d a s personalidades. 
In io ;ó la fiesta el dulce ó insp i rado 
Sr. Bor re ro E c h e v a r r í a , anunciando 
vn pocas palabras el objeto y fin de la 
miama. 
E i Sr. F e r n á n d e z de Velasco l e y ó 
á c o n t i n u a n ó n una car ta del s e ñ o r 
Varona , d h c u l p ^ n d o , (on j n s t f s l a s c -
nes, eo ausencia. 
A l t e r m i n a r an lec tura , elocuente y 
expret-iva, como todo lo de Varona , se 
te p rod iga ron abundantes aplanaos. 
A t ronado re s y entusiastas fueron los 
que a c í g eron la a p a r i c i ó n en la t r i -
buna del Sr. Sangu i ly . 
Con palabra fácil y elocuente, con 
frase pu l i da , con la pu lc ra elocuencia 
del orador ve terano, t r a z ó á grandes 
rasgoa la b i o g r a f í a de 1). J o s é de l a 
Luz Cabal le ro . 
D e s c r i b i ó con e a t ü o elegante y ma-
j t stnoso, en b r i l l an te s p e r í o d o s , todaa 
las fases d « nneatro s iglo, sas carac-
teres y e sp i r i to en diversas é o o c a s y 
bajo el t i i p l e aspecto de la p o l í t i c a , la 
a g r i c u l t u r a y la soc io log ía , fus t igando 
el r n t i na r i smo , la fa l ta de ar te y de 
ciencia en nuestra i n d u s t r i a . 
E n a l t e c i ó la f igura de D . J o s é de l a 
Luz , cuya a p a r i c i ó n en aquel t i e m p o 
no se exp l ica , y r o d e ó su personal idad 
de una aureola b r i l l a n t e . 
Fa t i gado y enfermo el Sr. S a n g u i l y , 
p r o n u n c i ó sin la vehemencia y calor 
que t a n t o en tonan e l discurso, que no 
por eso d e j ó de ser hermoto y b r i l l a n -
te. 
Estrnendoacs aplausos acogieron sus 
ú l t i m a n palabras . 
L a p a r t e musical de la ve lada fué 
notable . 
E l doble cuar te to , d i r ig í i o por e l 
Sr. G o n z á l e z , e j e c u t ó una O p y r t w a de 
M e r o i d a n t - ; Qavota Keheca, de F i g n e . 
ron; Danza rfe//, ore, Gwctnda, (Pon-
ch ie l l i ) ; Se rena t a , f a n t a s í a morisca , 
por C h a p í , y F a n t a s í a de Caval ler ia 
l ivs twana . 
Se leyeron por los Sres. Frades y 
F e r n á n d e z de Velasco hermosas poe-
s í a s . 
T e r m i n ó la velada á los acordes d e l 
H i m n o n a c i o n a l . 
P F e r n á n d e z Solares. 
****** « f e e t u d u • ! í i» 
Jhnncen: 
13 cj qu EO crema Venus... $28 q t l , 
75 s»j cftló Tr i l l a $15.50 q t l , 
50 p;fi ginebra Cascabel $0 une 
25 ])] vino Huguei $4(J una 
10u s/ café Hacienda P. Ri-
co $19 12i q t l . 
100 w maíz amen. $1.40 q t l . 
15 p/ vino Bonet $40.00 una 
10 q vino San Jul ián $5 una 
2J cy ebampag.ie do piá tano $4i una 
35 cy vermouih Torino Mar-
chionam $0 una 
10 cj an cete superf ino. . . . $0 una 
20 c) id. id i 7 una 
25 terclf. manteca chicha 
rron Estrella $0.50 q t l . 
10 toiíino $10 75 una 
100 s; frijo es nogros. $¿.25 q t l . 
'~ . J 
COMUNICADOS 
e m c ü i o l SPÍSO. 
Sección de Kcei eo y Ad irno. 
S E C R E T A R I A 
Esta tscc ófi antu.'izada por la Junta DirMttv* 
ha acordado celíbrar mi grao bailo do s-tlaen ho-
nor de la Reina Ce ia bdílsza la Srita. MsrU L>UI»A 
Herrera y «as dan)í.8 de bouer; el cual teodri Ic^ar 
en a noche oel detBiD^o 24 del prese te men, y 8»r¿ 
antenizaao por la rfpntada orqroeít.» de Felipe B. 
V*ldé#, abriéndole la» puerta» á ia» 7, ydaudoprin-
cipio & las >Í « D |.u ti . 
EfttaaeccióD podrá r qoeru, rechazar 6 expal-
sar del local ó puerlan h ia» psrsona» qiiB tenga por 
coDT«ni-i.te ais e i pJioaoiime» de ni'-ptin género. 
NOTA: No »e reparten invitaciones. 
OTRA: Loa qnt- deteeo ingresar como socios, 
al uo hacerlo c n 24 horas de anticipacidii, abooa-
1 me» presert» T posterior. 
Habana Junio 21 de 1!»)0.—K1 Secretario, R i -
cardo R«.i. c KU 1.3 21 d-li23 
E L 24 DE JONie 
E S E ES E L D I A DE LOS REGALOS 
l á CASA DE BORBOLLA 
Este es el es tablecimiento que mayor 
t . ú m e r o de objetos de todos precios, 
puede ofrecer en la Habana par» los 
regalos de San J o a n . 
L A A l » I E R I C A , o » l l e deOompos-
t/ ' la n ú n i e r o s 52, 54 y 56 es l a C A S A 
D E B O R B O L L A . 
C 942 3 23 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
SECCION DE B E C K E O Y ADORNO 
8 B C B K T A R I A . 
En la larde del dia de msftan», • • «•labrará eo 
lo» satone» d«l Castro do eata A»oclaelAii, «na Ma-
tiué co la qne tomarte porte 1« D .uda Ktpafia j lo 
orquesta do P «Upo Val dé». 
Las puerta* del loca, so abrirán « IM doce del día 
y la Hasta principiará « )o» doee j medio. 
P&r» la entrada es reontslto !ndl»peBS»blo la pre-
se-taoMn del rselho de lo oneta seelol del mes do 
1» fecha, á la ComitiÓD de pteria. 
Esta SeeolóB está aaíorlsada dsbldaoieBt» paro 
oo persitir la adrada 6 para baoer oaiir del local, 
á Uoper»ODO« que oreos oonTonier ts. alo que poro 
ello tenga qao dot •zplleaolooes de oiagona •»-
pseie. 
Habana 23 de JB»1O d»4900.—Bl Secr»»arto, J o -
té Die|r«»t S&« ol-3t á l -24 
I H A K I O D E JLA M A M i & A Jonio « 0 . 1 9 0 0 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja 
de mi jAblmanaq-as 
Junio 
S á b a d o 
Dos heelios memora-
biea eo ia h i s to r i a de 
nuestra b e r ó i c a guer ra 
de la indepeDoeocia se 
regisitraQ ea e l d í a de 
hoy: 
E I 2 3 d e j a o i o d e 180S, 
los valerosoe m o o t a ñ e -
seses , respondif ndo á 
la proclama d t l Obispo de Santander , 
D . Rafael T o m á s M e n ó n d e z de Luar-
c » , en fancionts de gobernador de la 
p r o v i c c i a , l e v a n t ó r o n e e denodados 
para rechezar las sgoer r idas huestes 
de Frn i i c i a , que al mando de los gene-
rales Merle y Lasealle, penet raron en 
la c iudad , p r e v a l i é n d o s e de su o rgan i -
z a c i ó n y n ú m e r o : pero aquellos espa-
ñ o l e s denodados, inexper tos en el ar te 
de la guerra , sin armas nnoa, otros 
con armas inferieres, que hubieron de 
bnscar refugio t u las m o n t a ñ a s , su-
pieron pocos dias d e s p u é s a r rancar su 
quer ida c iudad de manos de los franco 
ees, con i n d ó m i t o h e r o í s m o , 
Y el 23 de j u n i o do 1313, c inco aHoa 
d e s p n é á de la en t rada en Santander 
de los franceses, pasaron la f rontera 
las tropas d e ' N a p o l e ó n , t ras la der ro ta 
de V i t o r i a , persuadidas de que era 
vano e m p e ñ o el de sojuzgar á un pue-
blo que h a b í a demostrado su inque 
• i raLtable p r o p ó s i t o de sucumbi r an-
tes de abdicar de sus derechos. F u é 
la ba ta l la de V i t o r i a , ganada por es 
p a ñ o l e s é i o g l t t e s , una de las m á s en-
carnizadas. M á s de 5,000 muer tos y 
heridos tuv ie ron los franceses, que de-
jaron a d e m á s 2 000 prisioneros, 200 ca-
ñ o n e s , 400 cajas de municiones y casi 
todos los bagajes, entre ellos el coche y 
equipaje del rey J o s é , que d i ó asunto á 
P é r e z G a l d ó s para escribir uno de sus 
interesantes y b t l l í a i m o s episodios na-
cionales. 
Es te paso de la frontera, t ras l a de-
derro ta tremenda suf r ida en V i t o r i a , 
fué el t é r m i n o de nuestra t i t á n i c a gue 
r r a de' la independencia, que d u r ó m á s 
de cinco a ñ o s . E l e j é r c i t o /encedor 
p e r s i g u i ó á los vencidos hasta d e n t r o 
de Franela , y t o d a v í a e n T o l o s a g a n ó 
p t ra ba ta l l a al mariscal Saul t , t é r m i n o 
de aquel la por tentosa lucha de cinco 
a ñ o s . 
REPÓRTER. 
toriaire ¡ i la n e r t e 
CASO N O T A B L E 
De a r t í c u l o en que se refieren va-
rios casos de personas enterradas v i -
vas ó autopsiadas, reproducimos el si-
guiente: 
«lEl a ñ o 18 ee s u s c i t ó un debate 
i o t e r e s a n t í s r m o en el Senado f r a n c é s 
ycerca de las inhumaciones prematu-
ras, en el que t e r c i ó el cardenal arzo-
bispo de Burdeos, m o n s e ñ o r Donne t , 
refiriendo en medio de la e m o c i ó n de 
los senadores el caso s iguiente : 
" E n 1820—dijo el Prelado—un joven 
sacerdote, en el momento de hallarse 
predicando, fué v í c t i m a oe un desva-
í i e c i m i e n t o repentino: la palabra expi 
ffó en sus labios y se d e s p l o m ó como 
Sna masa inerte . Se le s a c ó de la igle-
ei'-f, coyas campanas empezaron á do-
b la r por el d i funto . Este, que só lo lo 
era en apariencia, c a r e c í a do vis ta , pe-
FO en cambio o ía todo perfectamente. 
E l m é d i c o cer t i f icó del fa l lecimiento y 
e x p i d i ó el permiso p a r a l a i n h u m a c i ó n . 
E l Obispo de la d i ó c e s i s r e z ó un res-
ponso ante el c a d á v e r , se tomaron las 
medidas de é:tte para cons t ru i r el a t a ú d 
y la noche so a p r o x i m a b í i , con espanto 
iudecib 'e de l supuesto c a d á v e r . E n 
medio del rumor de la c o n v e r s a c i ó n de 
las personas que le velaban, el sacer-
dote p e r c i b i ó una cuyo t i m b r e y ento-
n a c i ó n le eran conocidos, que produjo 
en éi tft-ctos uibravil losos y que deter-
mirió que biciera un esfuerzo sobrehu 
mano, recobrando las apariencias de 
v i d a con un p e q u e ñ o susto de los cir-
co us tac tes. E l j oven sacerdote s u b í a 
al p u l p i t o el s iguiente d ia , sin ras t ro 
c inguno de la repent ina enfermedad de 
la v í s p e r a . 
" E l muer to vuel to á la v ida , era yo 
m i s t n c — « ñ u d i ó el Cardenal—y por eso 
a l cabo de cuarenta a ñ o s t ranscur r idos 
desde entonces, os ruego d e c i d á i s , que 
no salemente velen las autor idades 
para que se complan r igurosamente 
las medidas convenientes a las i nhu -
maciones, sino t a m b i é n que se adop-
ten nuevas disposiciones para preve-
n i r desgracias irreparables.:? 
F U U A E l ü N m m\i 
P a r í s 4 (11,53 noche.) 
E n el sud e x p r é s han l legado esta 
noche á P a r í s M r . F l ammar ion y su 
d i s t ingu ida esposa. Ambos vienen e n -
cantados de su viaje por E s p a ñ a y 
F O L L E T I N 50 
E L I D O L O 
NOVELA CONTEMPORÁNEA 
ORIGINAL DE E. GARCIA LADEVESE 
(Ftta r.ovela, publicada en edición de lujo, j con 
fuiu orot»a limiiias en la Biblioieca Uuicersal do ta hit». Montacer y Simón, de baree>ooa, ae baila 
de vei ta en la librería de D. Luis Artiaea, Sao Mi-
Sitl , 3.) 
(CONTINÚA) 
Pero el marino s a l u d ó respetuosa-
mente. 
L a a r t i s t a , correspondiendo a l s a l u -
do, a ñ a d i ó : 
— ¡ A h , es verdad! Ya me ha d icho 
el p r í n c i p e que v e n d r á usted á aguar-
dar lo a q u í ¡ E s t á usted en so casa! 
Y con graciosa sonrisa protec tora , 
la F i o r i n a a c a b ó de cruzar el s a l ó n y 
s a l i ó por el lado opuesto, dejando a 
Fernando Mend iva r o t ra vez solo. 
Poco d e s p u é s , el mar ino la v i ó apa-
recer de nuevo y d i r i g i r s e a l gabinete 
de donde antes h a b í a sal ido. 
L a a r t i s t a a l pssar cerca del tenien-
te de navio m o s t r ó s e m á s expans iva . 
— E l p r í n c i p e c a r d a r á bastante m á s 
de lo que pensaba. De todos modos, 
debe usted de esperarlo a q u í , t a rde lo 
que ta rde E s e oe el encargo que 
ha d a d o . . . Pero e s t a r á nsted mejor en 
este gabinete, no e s tará solo—dijo la 
d u e ñ a de 1» casa á Fernando M e o d í -
var con la mayor amabilidad del 
mundo. 
a g r a d e c i d í s i m o s á las atenciones que 
se les han dispensado. 
Hacen grandes elogios de la amabi-
l idad y ta lento de la re ina que, al reci-
bir los en palacio, les d i s p e n s ó los m á s 
glandes honores y las atenciones m á s 
amables. 
M r . F l ammar ion se prepara á exa 
minar todos los apuntes, notas y foto-
g r a f í a s que fe le han r emi t ido por con 
duc to de E l I m p a r c i a l y e s c r i b i r á n i 
a r t í c u l o sobre tan impor t an t e ma te r i a 
LA ElPflSICÍflfl DE PAB18 
LOS 8BE88 E N L A E X P O S I C I O N 
El p r imer soberano que v i s i t a r á la 
E x p o s i c i ó n Uu ive r sa l s e r á el rey de 
Snecia, que es esperado uno de estos 
d í a s en P a r í s , E l reglo h u é s p e d se 
h o s p e d a r á en el hotel cons t ru ido en la 
avenida del Bosque de Bolonia , l lama-
do Palacio de los Soberanos, oue ven-
d r á á ser una residencia veraniega en 
donde los p r í n c i p e s y monarcas v i v i -
r á n apar tado de toda e t iqueta o f ic ia l . 
Tiene un hermoso j a r d í n ó parque, que 
l iara seguramente m á s agradable la 
estancia de los monarcas. 
E l edificio es verdaderamente nota-
ble y ha t i l o levantado exprofeso para 
h o s p e d a r á los soberanos que v i s i t en 
la E x p o s i c i ó n . 
A ia ent rada del palacio hay un 
grandioso v e s t í b u l o de m á r m o l a coyoa 
lados se ha l lan las habitaciones p r in -
cipales. A la derecha la sala de los 
oficiales y el gabinete del soberanf'; á 
la i zqu ie rda o! comedor y la sala de 
fumar, y los salones de r e c e p c i ó n en la 
fachada que da frente al parque y á 
la avenida del bosque. Ea el p r imer 
piso se han const ruido dos salones de 
proporciones d i s t in tas , las alcobas del 
soberano y de la soberana, o t ras dos 
alcobas, las salas de b a ñ o , tocados, 
etc., y en el piso segundo las h a b i t a -
ciones de los oficiales agregados al mo-
narca. Su s é q u i t o s e r á hospedado en 
o t ro edificio p r ó x i m o . 
Los dos grandes salones de r e c e p c i ó n 
de! piso bajo, t ienen la misma decora-
oióu: entre las ensambladuras do ma-
dera blanca y oro, est i lo s iglo X V I I I , 
se ha l l an cubiertas las paredes de brn-
cat tel c a r m e s í ; loa muebles. Lu id X V , 
son de madera con filetes dorados y es-
t á n forrados con la misma tela, a s í co-
mo las cort inas que cubren las ven ta -
nas por delante de stores flamencos. 
A d e m á s se hal lan colocadas en d i s t in -
tos si t ios sillas de maderas raras, ador-
nadas con bronces cincelados, consolas, 
una bonica g u a r n i c i ó n de chimenea, 
con un reloj muy notable en el que el 
A m o r detiene a l Sol, que marca las 
horas. Tourn ie r ha p in tado en el techo 
de uno de los salones na grupo de n i 
ñ o s d i s p u t á n d o s e flores. Las a r a ñ a s y 
todos los aparatos para la luz e i é ^ c r i e a 
son de c r i s t a l e s t i l o . . . 1900, muy orí 
ginales y que armonizan á m a r a v i l l a 
con los muebles y el decorado. Todas 
las luces del palacio sou elóvitr inas. E n 
el paso b-ijo hay 124 l á m p a r a s , 04 eo las 
habUacioues del p r imer piso y 34 en 
el segundo. 
E l gabinete del soberano, que se ha-
lla j u n t o á uno de estos salones, e s t á 
cubier to de brocatel verde y amuebla-
do con si l las doradas forradas de de 
la misma tela; en fronte de una mouu 
mental chimenea, ha sido colocado nn 
soberbio tapiz de los Gobeiinos, el £ n 
gerto, fragmento de la serie de Los 
campos, ejecutado con ar reglo á los 
cartones de Rafael , h a c í a fines del si-
glo X V I I : los tapices restantes se ha-
l lan expuestos en el palacio de los 
Campos E l í s e o s . Por la sala de los 
< ficiales, amueblada y cubier tas sus 
paredes con telas de color de hoja se-
ca, el gabinete del soberano comunica 
con el j a r d í n de inv i e rno , s i tuado de-
t r á s del palacio, del lado de la avenida 
de Malakoff . 
E l comedor, que e s t á en l a pa r t e 
opuesta, es todo á » brocatel rosa. So 
ha adornado uno de los famosos tap i -
ces d é l o s Gobeiinos, de la serie Casas 
real(S, de Le B r u u , y representa el 
cas i i l i o de Sa i t G e r m á n , J u n t o a l co-
medor se ha l la la sala de fumar , con 
el suelo de mosaico, amueblada á enti-
lo o r ien ta l con divanes de brocate l co-
lor de oro viejo, y decorada con dos 
grandes tapices de Beanvais , del s iglo 
X V I I I , t i t a l ados L a comida en la tien 
ría y L a danza campestre, por J , B . 
Lepr ince , 
A l p r imer piso condace una á m p l i a 
escalera, toda de m á r m o l que par te 
del v e s t í b u l o y recibe la luz por gran-
claraboyas. 
E n el s a l ó n grande, cubier to de se-
da roja, hay un boni to g rupo en bron-
ce alrededor de un re lo j , de H u b e r t , 
t i t u l a d o L a S a b i d u t i i aconifjando a l 
A m o r . 
A la izquierda e s t á la alcoba de los 
soberanos; sus paredes han sido cubier-
tas de seda aznl recamada de rosas, 
de a l e l í e s y de l i r ios ; á la derecha hay 
una sal i ta L u i s X V I , de seda con ti >-
res bordadas de agavanzo, de cr isante-
ma y de l i l a , y un poco m á s a l l á se 
E l mar ino p a s ó al gabinete . 
L a F i o r i n a le h a b i ó de B i a r r i t z y de 
la ó p e r a en nn c o n v e r s a c i ó n l lena de 
generalidades, en la cual fué e v i t a n d o 
cuidadosamente, no s ó l o el nombrar á 
la duquesa, sino todo aquel lo que con 
los ruidosos incidentes del verano p u -
d ie ra rozarse: 
Por fin, como ext ran jera , lo mani -
f e s tó sus impresiones sobre la v i d a de 
M a d r i d , la cap i ta l de Europa que m á s 
t iempo dedica á los placeres, y d e s p u é s 
de comparar la exis tencia del ma r ino 
con la del a r t i s t a , s iempre e r r a n t o e n 
busca de nnevos horizontes, fijó en él 
la mi rada y e x c l a m ó : 
— M e n d í v a r , t r a t á n d o s e de n n hom-
bro como usted, de un cumpl ido caba -
l lero q u e m e in sp i r a nna confianza t a n 
grande como sí de toda la v i d a io co-
nociese, y ya qoe el azar lo pone hoy 
en mi camino, no vacilo n n i n s t a n t e 
en pedir le nn p e q u e ñ o serv ic io qoo no 
se le puede pedi r á cua lqu ie ra por la 
reserva qoe exige y por el de l icado 
c a r á c t e r del a sun to . . . 
— S e ñ o r a me t iene á sus ó r d e n e s — 
c o n t e s t ó M e n d í v a r con l a co t e s í a 
p rop ia del caso, auuque a l g ú u t a n t o 
sorprendido. 
S in duda la F i o r i n a a d v i r t i ó en él 
u n mov imien to ó un g e s t ó de sorpresa, 
pues se a p r e s u r ó á decir en todo m á s 
f ami l i a r : 
— ¡ O h ! N o crea nsted que v o y á 
abusar de su bondad Todo ae 
reduce á eacribiecme en e s p a ñ o l nn 
ha l la la alcoba de los soberanos, coyas 
paredes cobren telas de seda co lor oro 
con corbeilles bordadas l lenas de rosas 
y florep; t ienen var ios soberbios t ap i -
do Aubusson y una g ran cama de ma-
dera en forma de buque con filetes do-
rados. 
E n este piso se han c o n s t r o í d o tam-
bién otras dos grandes alcobas que 
dan á la par te de a t r á s de l palacio. 
Una, de seda rosa, y l a n t r a con en-
sambladuras blancas L u i s X V I , amue-
bladas á la moderna, con camas de 
cobre. 
Con e x c e p c i ó n de los tapices y de 
al unos jarrones de Sevrea, n i n c ú i 
mueble n i objeto de a r te h i s t ó r i c o figo 
ra en el adorno del hote l . L o s sobera-
nos que han anunciado sn v i s i t a á Pa-
r ís expresaron sus deseos de ser hos-
pedados, no en un palar-io con toda la 
e t ique ta de r igo r en eatoa casos, s ino 
en una sencil la residencia s in apara to 
de n inguna «dase. Su deseo ba si i o 
cnmpl ido , c o n s t r u v é n d o s o ocrea de ia 
E x p o s i c i ó n el edif icio que hemos des-
c r i to . 
REUNION EN LA PRESIDENCIA 
D i l L CONSEJO D £ MINISTROS 
M a d r i d 4 ¿ e ffáim 
Para mañana martes, á las cinco de la, 
tarde, ha convocado el Gobierno á loa se-
ñorea qu« forman parte de la Junta Suore-
ma de Patronato y Comisión organizaiora 
dal Conefeso Hispano-americaoo, y entro 
loa que figuran los señorea S ígaa t a , Martí-
nez Campos, marqués de la Vega do Armi : 
jo, marqués de Comillas, Moret, Giiona, 
López Domínguez, Rodríguez San Pedro, 
marqués de Corvera, Muniesa, Núñez de 
Arce y otras distinguidas personalidades. 
En dicha reunión se acordará la fórmala 
de convocatoria á .'os gobiernos de Po tu-
gal y Repúblicas Hispano-amsricanas, y se 
designarán los presidentes honorarios d i 
dicha Junta de Patronato, viceproRidentes 
y presidentes del*» Comisiones que indican 
la real orden de 16 de abril y el reglamento 
de 30 de diebo mea. 
Son ya numerosas las adhesiones á dicho 
Congreso; durante la ú liaí veeraioaso han 
recibido más de ciento, entro ellas ¡as de 
los señores Apráíz, director do! Instituto de, 
Vitoria; Artola, director de E l Correo E i -
poñn>, de México; García Alonso, coronel 
de Estado Mayor y pcoHjsor de la Escuela 
de Guerra; Sterne, presidente dd la Audien-
cia provincial deSegoví? ; b a r ó n d e la Ve-
ga, gobernador civil de Sevilla; del R meo 
Hipotecario de España, que ha designado ^ 
su gobernador, el señor Xúñez r!e Arce; 
Oastel, director del Merca'Ud Vi lená . tno; 
Liga protectora de la Educación NatMonaJ, 
que ba designado á los s íñores Sales, B >ii-
var, cate irático de la Universidad Central 
y secretario señor J iméne í Delgado; Moya-
no, propietario de Córdoba. 
García Borrón, cónsul do Venezuela on 
Baira (Oviedo); Muñoz Liserna, treshdinte 
del Ciiculo Minero de Alraerío; Laguna, 
alcalde de Z iragoza; Espejo, í íomercnnte 
da Almería; Campos Lucas, urognavo; Ló-
pez, gobernador civil de Alava; Timón, dj-
reitor del Instituto de Jaén ; García Marín, 
cónsul del Ecuador en Segovia; Paranlona, 
presidente de la Asociación de Peritos mer-
cantiles de Z iragoza; Arizoun, director ar-
tístico de La Husímción E s p n ñ r ñ , y Am»,-
rxcana; Martín, periodista de (Jaste:ló:i do 
laFiana; G i 'c ía ( Ion Guillermo), director 
E l Madrid Mr*he Franco Lozano, del 
Instituto de Badajoz; TeoHfr. vicecorsul 
del Brasil en Ponteved-n; Uorominns, d i -
rector de La PubUcidwl, de Bir.-olon;!; 
Amat. presbítero; Díaz Plaza, catedrlt ico 
de l . i Escuela de Comercio d e B i r c ^ nn ' ; 
Plá, consignatario de vapores en Ferro!; 
Torrens y Moaer, presidente de Academia 
Científico Mercantil de Barcelona; Jartie.<e, 
n eniero y director gerente do la Socied kd 
de Explosivos "Santa B á r b a r a , " deOvie -
do; J iménez Catalán, director del .O t t V 
de Pontevedra; doctor Xavas y ^arraaeo, da 
Madrid; FJórez. regiatrador de la Propie-
dad de Vitoria; Caroprodón. presidente del 
Círculo Radical de Bafccelona; Isern, acadé-
mico y escritor. 
Espántese agnacerc. 
Herencia 3 (9 m.) 
Ayer descargó sobreestá población y su 
término un imponeotisimo aguacero, quo en 
algunos momentos bizo temer se reproduje-
ran aquí deeaatree que padecieron otros 
pueblos limítrofes, como Viiiacañas y Con-
suegra. 
Más que tormenta fué un-i verdadera 
tromba, que convirtió en impetuosieimos 
torrentes las cahes de la población. 
E l aguacero, eo forma de diluvio, duro 
más de una hora y descargó al anochecer. 
Aunque indadablemenle habrá ocasiona-
do grandes pérdidas miterialeseo sembra-
dos y viñedos, no se tiene noticia de qua 
hayan oiurrido desgracias personales. 
IFECTOS DE UNA TORMKNTA 
Ciudad Real 3 (7-20 o.) 
Son aterradoras las noticias que se re"i-
beo de los pueblo* de esta provincia, en 
donde descargó el día primero una nube do 
piedra. 
En Cozar ha destruido por completo los 
sembrados y las viñas. En Veredas, no 
solo ba destruido las siembras y los huer-
tos, sino q u e h í destruido algunas techum-
bres y herido á loe que no lograron reíu-
gia rse. 
La situación de estos pueblos es calami 
tosa, y si no se scude á su pronto remeció, 
la miseria se apoderará de sus desgraciados 
moradores. 
V a R I 0 3 M E E T I N G S 
EN MÁLAGA 
M á l a g a Io (11-30 P.) 
(Recibido el 3) 
Acaba de celebrarse en el l oc i l de la ü -
nió t f 'rroviaria un meetiog de carác ter 
económico y de propagauda, al qu^ han 
asistido Pabl> Iglesias y numerosísimos 
obreros. 
Entro los quo h 11 hablado recuer io á los 
comgañeres Ortega y -'aliña?, quQ, romo 
siemore. recomandaron la unión y la reor-
ganizacio i siendo aplaud'dos. 
FLib ó después Pablo Iglesias, que faé in -
terr i imjido varias veces por atronadores 
aplaosos. 
Con palabra fácil y eloauento demostró á 
los obreros la coiivoniencia de la unión y la 
sensatez, aconse.j índoles la constante de-
fon.ia de sus ínteieses y la inalterable hon-
rad v. en sus costnrab-es. 
Puedo decirse que todo su discurso se ro-
docí i á re-íoraen iar La unión p i r a adquirir 
"más fuerza y á aconsejar la cordura y hon-
radez. 
Alg ino interrumpió aludiendo al incen-
dio «io una íabrie-.i de corchos, y con esto 
motivo on un bri l l inte período a p a n d ó 
duramento los proc^dira eotos c immales 
Algo dij > tumb (Vi de la nueva ley pro-
tectora do lf>a obreros, considerándola ira-
petOcta, pero hación io!a notar como prue-
b a d>j la fjarza que hoy alcanzi la clase 
obrara y de ln-ra?.ón que le asiste. 
I Hé ordo algún c uneatario desfavorable á 
la no¿a do templa za y de santa doctrina 
q u e h i d a d . ) Pablo Iglesias paro ea justo 
con-iignar q-ie la inmensa mavoría do los 
obreros h a aplaudido sia reserva, siendo 
oido c )n roliiToso silencio. 
El domingo próximo ee verificará otro 
meeiiog. 
Malaya 3 {5-3} t.irdc.) 
Con namaroaa concurrencia se ha cele-
brado en el miarm local del do anteayer 
otro moet íngsocia l is ta . 
Algunos oradores hicieron uso do la pa-
labra para hacer constar ante todo q io el 
raeeting era esarreialmente da propaganda. 
Despjóí de ellos, c o m e n z ó á hablar Pa-
blo Iglesias, dicien lo QOO s ó lo se dirigía al 
oorero y con el rxéUxsfcVj objeto de aconao-
jarle e; bien y do enseñarle loa mcd:oa ade-
cuados á la defensa da sní intereses. 
Definiendo claramente lo que representan 
las ideaa de capital y traba jo, dijo que loa 
derechos de asociación y de reunión que ha-
b í a conq iistado eran el primer paso para 
el l o g r o do loa ideales perseguidor por loa 
que á la redmeión del o b r T o tienden. 
Por eso - añad ió—os preciso que la unión 
elojes de Bolsillo 
A C A B A N D E L L E G A R E N E L V " L A . W O R fi£AN D I E " 
P R E C I O S E N O R O 
Oronóm^cros Borbolla COD garant ía por un a ñ o 
desde $3.50 uno. 
De acero par» seüoras y Sritas., deide S 2 í)0 
uno, muy seguros. 
De oro COG esmaltes, preciosos, úl t ima moda, 
desde 12 pesos. 
Dé íicero con incrustaciones do oro, para caba-r 
lleros, desde $12 75. 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
D J repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde í)0 pesos-
Cronóraetros, cronógraíos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nielé desde $ 1.75. 
Tdem idem plata idem á 00 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
El surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
graudes medallones esmaltados de colores y br i -
llantes, ea extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. En e^to es una 
verdadera especialidad la casa de BORBOLLA. 
15 .l.i 
borrador , cua t ro lineas pa ra una arui-
ga á la que tongo que e n v i a r n n aviso 
urgente No es m á s que eso . 
Y p r e s e n t á n d o l e u n pl iego de papel 
de cartas le i u v i t ó a e a a r i b i r e n él a ñ a 
d iendo: 
— S ó l o cua t ro l í n e a s que no poner 
en espaTnl, cayo coa ten ido no a todos 
puede confiarse. — 
— S e ñ o r a , d i s p u e s t o á s e r v i r l a — d i j o 
el teniente de nav io , ya con la p l u m a 
en la mano, p r e p a r á n d o s e á esor ib i r . 
La F io r ina d i c t ó las s igu ien te s pa-
labras: 
"Pa ra s a lva r l a de i n m i n e n t e pe l ig ro 
que corre, es preciso que yo la hable 
esta noche misma con toda rese rva . 
" D e el lo depandeo I» h o n r a y la 
v i d a . 
" L a espero, s in fal ta , en el ho t e l n ú -
roero d e l paseo del Cisoe^ esta 
noche, de nueve á nueve y cua r to . 
" L a puerta del hotel se a b r i r á ape 
ñ a s a eila se acerque. 
"Es toy en nna anc iedad c r u e l , de 
la que no s a l d r é hasta que la ve^ y la 
hable, pues só lo a s í p o d r é e v i t a r el 
g rave pel igro que la amenaza.'1 
El teniente de navio e s c r i b i ó todo lo 
que le d i c t ó l a F i c r i n s . 
Eata, cogiendo el pl iego escr i to y 
dando las gracias á so i m p r o v í s a l o 
amanuense, m u r m u r ó : 
— A h o r a voy á cop ia r lo para hacerlo 
l legar cuanto antes á su des t ino 
Por supuesto es un secreto que queda 
ent re los dos 
— S í ñ i r a , conozoo los deberes de un 
cabal lero . 
Y la a r t i s t a s a l i ó con r a p i d t z del 
gabinete, v o l v é n d o s e n n i n s t a n t e des-
de la puer ta para decir al ma r ino : 
—¡A.hl ¡Ya s*bea que el p r í n c i p e ha 
dado ó r d e n e s de que no se muevA us-
ted de a q u í , que é\ v e n d r á ! 
E l ayudante do ó r d e n e s s a l n i ó y se 
fué la F io r ina , cerraado t ras da sí la 
puer ta . 
Luego en cnanto estovo sola, en vez 
de copiar la car ta , como d i jo á M e n d í -
v a r , la p l e g ó y la m e t i ó en un sobre. 
E n el ros t ro de la F i o r i n a p i n t á b a s e 
la m á s profunda s a t i f f a o c i ó n . 
De sus labios se e s c a p ó esta frase: 
— ¡ E s oosa beoba! 
No h a b í a pasado media hora c u a n -
do 1* a r t i s t a en t raba en el despacho 
del B a r ó n de Ver ran t i e r . 
— ¿ Q u é t e n e m o s f — p r e g u n t ó e l em-
bajador. 
—Que todo esta ya preparado. 
— ¿ T o d o ? 
- S í . A h o r a no fa l ta m á s que l l eva r 
esta car ta á l a Duquesa . 
Y la F i o r i n a d i ó a l B a r ó n el p l i ego 
escrito por Fernando M e n d í v a r para 
qoe lo leyese. 
—¿Y es seguro que l a Duquesa acn-
d i r á í — p r e g u n t ó el B a r ó n con v i s ib l e 
duda. 
— ¡Oh! Completamente seguro. L a 
car ta e s t á escri ta por el t en ien te de 
navio, por el a y ú d a m e de ó r d e n e s del 
p r í u i i p e . 
v la c locacióo intelectual dol obrero ensan 
eben tos horirontes. 
" E l obrero debe ser político, porque en 
el Parlamento puede mejorar su situación 
haciendo que ae aprueben leyes protectoras 
del trabajo. 
" E l país—siguió—no está tan degenera-
do como ee empeñan eu decir muchos de-
clamadores. 
"Dna raza que ha cumplido tan elevados 
fines como ia española no puedo degenerar 
eo u oa cuantos años 
"Gobiernos desastrosos y torpes salidos 
de la burguesía fueron los qoe nos llevaron 
á las catástrofes, y e?Oá burgueses son los 
que se revuelven ahora y callaron entonces, 
sólo porque entonce^ se trataba de llevar 
doscientos mil brazas útiles al degolladero, 
y ahora se trata de mermar e» m a s ó menos 
porción sus inrerosos económicos. 
" E l obrero, que no tiene nada que ver con 
esa clase, debe permanecer indiferente y no 
lomar parto en ningún movimiento quo no 
favorezca á la clase trabajadora." 
El discurso del compañero Iglesias, ínte-
rrumoido por los aplausos, produjo al final 
una explosión de entusiasaio. 
El presidente hizo el resumen sostonion-
do q u í el mee iog era de propaganda sola-
mente y sin el carácter loe ¡1 que so le ha-
bí querida atribuir, y la reunión se termi-
nó en m^dio del mayor orden. 
Pablo Iglesias saldrá mañana para Veler 
Má!agar('virá luego á Almería, Gibraltar, 
Sevilla, Jerez y Linares. « 
EN ZARAGOZA 
Zaragoza 2 (11-50 nnchc.) 
Acaba de terminar la reunión que han 
celebrado on el Centro obrero loa pertone 
cíentes á vnríos gremios. 
Ha presidido el compañero Emilio Feli-
pe, y han asitído representaciones y nurue-
; osos obreros de las agrupiciones de cons-
tructores dé máquinas, panaderos, arto de 
imnrimir, carreteros y otros. 
En la reunión se h n discutido los medios 
de llegar á la unión de ¡as clases, acordán-
dose constituir una ttMleración loca', cuyo 
reglamento se redac ta rá para aprobación 
del gobernaior. 
En el ineeling ha reinado el mayor orden. 
L A UNION N A C I O N A L 
Manr id , jun io 0. 
KL ACTO DE AYER 
A pos&E del deseo públ icamente expresa-
do por el señor Paraíso de quo no so cele-
brase la anunciada manifestación de las 
tarietas, las clases contribuyentes de Ma-
drid demostraron aver una voz más su 
adbo ióu al Directorio de ia Dnión Nacio-
ual. 
Muchos enraercíantes ó industriales de-
jaron su1! tarjetas en los domicilios do los 
seño! os Costa y Paraíso, y representacio-
nes de los- organismos locales do la ü . ión 
Nacional, en Madrid, visitaron al señor Pa-
raíso ou el Círculo de la Unión Morcantil, 
donde se hal iabi reunido con los individuos 
dol Directorio, señores Muuiesa, Rjrmejp y 
líubio 
A las cuatro d I la tarde, hora on que co-
[Hunmui i las visitas, era imposible dar un 
p iso por.los salones y dependencias del 
írculo. 
La Junta provincial, las de barr o y las 
de distri o, desalaron por la presidencia, 
salnda.ido al señor Paraíso y á loa demás 
individuos del Directorio. 
La c.f misión más numerosa era lado la 
J n n t i Sindical, do loa gremios do Madrid, 
la cual, presidida por el señor Montón, se 
diriL'ió al Circulo desde su local de la p'aza 
del Carmen, recorriendo la calle do la Mon-
tera, la Puerta del Sol y la calle do Carre-
tas, en manifestación ordenada. 
Pocos rroraentos después de comenzado 
el acto de adhesión al Directorio de la 
Dnión Nacional los señorón Paraíso, \ \ \ \ -
niesa. Bermejo y líuhio. v on representa-
ción de la Junta provincial los señores Ma-
hou y Zurita, se trasladaron al salón do 
juntas del Cí cu o á instancias do la ríurue-
r sisima concurrercia quo lo ocupaba por 
compleo. 
La presencia de loa individuos del Direc-
torio fué acegída con calurosas manifesta-
ciones de simpatía, 
DISCURSO DEl . SR PA RA O 
A las reiteradas irstancias de los reuni-
dos, el Sr. Parníso so vY) obligado á hacer 
uso de la palabra brevemente. 
— Os doy as gracias—dijo—por el actu 
que realizáis t n este momento, y quo ni yo 
rd mis compañeros del Directorio acepta-
mos como bonjen-j^ á nuestras personas, 
sino que lo consideramos como nn trib ito 
de í.dbesión á la patr ió. ica obra quo realiza 
la Dnión Naci mal. 
En esta labrr que icalizamos pueden 
prestar su concurso todos los hombres de 
buena voluntad, desde ios republicanos y 
liberales basta los car.istas; todos, todos, 
nrenos aquel quo no sea buen español, y 
quo, habiendo pecado, no da^ muestras de 
arrepentimiento. (Grandes aplausos.) 
Nos hallamos eu situación difícil y gra-
ve-, por la, misma gravedad de las circuus-
ianclas eo que el país se encuentra, y no 
son estos, por consiguiente, los moment s 
d^ hablar, sino de proceder con energía, 
cumpliendo fielmente los acuerdos del D i -
rectorio. • 
Hay ofensas que no se aaba de dónde vie-
nen, y es necesario buscar su procedeucia 
con calma y serenidad. 
Ante todo y sobre todo, el amor á la pa-
tr ia . Los puebles son mas grandes cuanto 
más se identifican ci-n el eent ímieoto dol 
patriotismo. 
Pero esa grandeza llega á su último lí-
mite cuando los pueblos, eíntiéadose con 
serenidad, esperan los acontecí«uientcíS y 
ejecutan con entereza sus resoluciones. 
{Aplausos ) 
Perseverar en vuestro noble empeño, y 
tened la seguridad de que el Directorio res-
ponderá á la confianza que en él tenéis de-
positada. 
El Sr. Paraíso terminó su breve discurso, 
dando nn abrazo al presidente de la Junta 
—¡Cómo! j E l mar ino conoce? 
— Nada eabe Y a se lo di je esta 
m a ñ a n a , B a r ó n Que esos de ta l l es 
no )e preocupen. Fernando M e n d í v a r 
ignora para quien es esta ca r t a 
A d e m á s lo tengo secuestrado hasta 
qne todo e s t é d e t i n i t i v a m e n t e conclui -
do. 
— ¿ S e c u e s t r a d o ? 
— S i , secuestrado en mi mismo ho-
tel ¡Asi se hacen las cosas! 
Y la F i o r i n a d i ó una carcajada. 
L a r isa a s o m ó t a m b i é n a l severo ros-
t r o del d i p l o m á t i c o . 
— Pero no hay que perder un se-
gnndo Be necesario qne Ja D u -
quesa reciba esto sin t a rdanza—di jo 
impaciente la a r t i s t a . — ¿ T i e n e a q u í 
persona á p r o p ó s i t o para l l evar á la 
Duquesa esta ca r t a y e n t r e g á r s e l a á 
e l la misma p i d i é n d o l e nna respuesta? 
— Puede l l evar la mi groom. 
— verdad . 
— Y h a r á y d i r á con toda e x a c t i t u d 
lo que se le ordene. 
—Debe ve r l a en persona y entregar-
le á solas la car ta , a n u n c i á n d o l e qne 
es de don Fernando M e n d í v a r , que es-
pera sn c o n t e s t a c i ó n . 
L a F i o r i n a c e r r ó el sobre d e s p u é s 
de colocar deo t ro el p l iego escr i to por 
M e n d í v a r . 
E l groom p a r t i ó con la ca r t a . E r a 
nn mnchacho muy l i s to , de unos ca-
torce a ñ o s , en qu ien t e n í a el B a r ó n 
confianza absoluta. 
Sindical, Sr. Bermejo, como expresión de 
agradecimiento á loa gremioa y á las clamas 
contribayentea do Madrid. 
Resonaron estrepitosos aplausos y se dió 
por terminada la reunión. 
El Sr. Paraíso recibió d>»spaée hasta Un 
Mete de la tarde en la presidencia del 
Circulo, á otras nunierosaa comisiones da 
ciutribuyoolea que ftieruu á saludarle. 
DON M A X I M I N O T E I J í I R O 
Santiago o liX m a ñ a n a . ) 
A.I« una de la madrugada fallee ó eo es-
ta ciudad el Sr. D. Maximiuo Te^jeiro, rec-
tor de ia Doíversidad y uno de loa médicoá 
más eminentes de España. 
Su muerte ha causado una profunda ím-
preeióo por tratarse do un hombro que i 
«u gran saber unía una bondad y una mo-
destia por todos reconocida y admirada. 
Mañana so le harán suntuosos funera.'oi 
en la igiesia de S in Agustín, á los que coa-
curr i rá seguramente gran número do per-
sonas. 
Asistirá todo el claustro en trajo acá Jó-
mico. 
Galicia ha perdido uno de sus hijos már 
preclaros y la ciencia uno de sus saeerdo-
r«a más fervientes. 
Santiago ó (.3 30 tarde ) 
El cadáver del n ctor Sr. Terjeíro ha sid« 
embalsamado, amortajado con el hábíw 
franciscano y colocado ea la capilla ar-
diente instalada eu la casa mortuoria. 
Los estudiantes todos desfilaron por ell i 
para ver al que faé su querido profesor. 
La Gaceta de Galicia publica uua boj'., 
con datos biográficos y el retrato dol docta 
catedrático, que so arrebata de las m í a o s 
de los vendedores. 
La Gaceta prooone que se do el nombre 
de Teijeiro á una caite do esta población. 
Los comercios se cer ra rán mañana en 
señal de luto. 
Los exámenes se han suspen iiJo por es-
pacio de tres días. 
La familia recibe numerosos telegramas 
de pésame. 
El general Lacbambre ha dirigido uno 
por extremo expresivo, y una sentida carta 
el Sr. Montero Ríos. 
L : S JÜZGDS F L O B A L E S 
í iudad t iodr igo 4 (8-15 n.) 
Los Juegos Florales celebrados eu el 
Teatro Nuevo han resultado la fiesta más 
brillaniedo la temporada. 
El poeta premiado con la Fior natural 
03 don Eladio Vegas. Proclamó reina de 1̂  
tiesta á la hermosa señorita doña Luisa 
Ojesto. Seis bellas seéori tas , que lucían 
mantillas b ancas, componían la corte dt> 
amor. 
El premio del Ayuntamiento lo obtuvo el 
socialista Casimiro Muñoz por un trahaju 
relativo al tema Industrias fáciles dedesa* 
rro l ' i r en Cud' id Ko irigo. 
Además han obtenido premios los señorea 
don Andróí Polo, don Ignacio Calvo, Ro-
dríguez Pinilla, don Manuel Corral y C i -
lleros Rodríguez, El señor Rodríguez Mi -
guel, profeaor de literatura de Salamanca, 
mantenedor délos Juegos Florales, pronun-
ció un inspiradísimo discurso, lleno de fra-
ses muy aplaudidas. Terminó elogiando 
al presiiiente do la Exposición regional, 
don Luis Taravilla y dirigiendo un saludo 
al ouoblo. 
Coma digno remate d é l a fiesta rogó á 
laa autuidades y á las damas mirobregen-
sea que soliciten el perdón de una hija de 
esta ciudad, condenada á muerto oor la 
Audiencia de Salamanca. E l público muy 
complacido de la fiesta. 
B U E N A S NOTICIAS 
Barcelona 4 (4.30 t . ) 
Parece que la política catalana en t ra rá 
eu breve por una fase, satisfactoria para 
loa intereses nacrooales, y aun se añade 
quo algunos catalanistas caracterizados se 
proponen apartarse de laa exageraciones 
suatentadas por los catalaniatas intransi-
gentes. 
Me consta que so hacen muchos trabajoa 
para volver á la normalidad. 
C R I S I S OBRARA E N B A R C E L O N A 
7 000 TELARES PARADOS — 10.000 
OBREROS S N TRaBAJO—MAS F Á -
BltiOAS QUE SE C1EBRAN. 
Barcelona 6 ^1.9 m.) 
En confirmación de lo qne he telefoneado 
ayer y en otras ocasiones, debo añadir que, 
s^uiíu cálculos aproximados, han parado 
durauto estos últimos diaa 7.000 telares, 
quedando.^iu rrabajo unos lü.ÜOJ obioroa 
só o en el llano do liarcelona. 
Mañana parará , seguramente, la, colonia 
fatuil de E.->parrauuera, propiedad de loa 
señores Sedó y Compañía, que cuenta con 
treá mil obreros, que holgarán forzosa-
mente. 
Oirás fábricas EO disponen á cerrar igual-
mente. 
Así me lo asegura persona que puede sá-
belo. 
Sobre esto particular podría decir algo 
de trascendencia; pero me abstengo de ello 
por no creer prudente hacerlo público, al 
menos por ahora. 
tiran -Cafó de Tac 11 5? 
H E L A D O S D E Q ü * 
Naran j » G l a r é ^ 
Napol i tanos 
Tjrtoo ia 
ü h o c o l a t e bizcochado 
Mantecado 
V a i n i l l a 
Ureina de chocolate 
A r k q o i n 
Fresa 
G u a n á b a n a 
M a n g o 


















Poco m á s de media hora h a b í a pa-
sado cuando l l egó la respuesta. 
L a Duquesa h a b í a d icho al groom. 
—No f a l t a r é . 
E r a preciso aprovechar el t i empo . 
L a F io r ina se d e s p i d i ó del d i p l o m i -
t ico con estas palabras . 
—C¿ae el Conde do l i i ga lee e s t é en 
e* hotel an t r s de las nueve. No debe 
l lamar a la puerta qne d a al paseo del 
ü i s n e , sino á l a de la cal le inmedia ta 
á que el hotel baco esquina De to-
do lo d e m á s no hay que cuidarse, me 
encargo yo ¡ A d i ó s , B a r ó n ! Cuan-
do volvamos a vernos el p l an se ha-
b r á realizado. 
C A P I T U L O \ X X í 
E F E C T O S D E L DESPEOnO 
Llevaba ya l a rgo t i empo Fernando 
M e n d í v a r en el gabinete de l a F io r ina 
aguardando al p r inc ipe . 
De pronto s i n t i ó que ae a b r í a nna 
puer ta y v i ó en t ra r a S t í r a f in A l b e l a 
nn tan to apresurado. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó A l b e l i t a a l obser-
va r la presencia del m a r i n o — r u é g o l e 
que me dispense. S a b í a qne estaba us-
ted en l a casa, mas e o t e a d í que lo ha-
b í a n pasado al s a l ó n . 
M e n d í v a r , cuyo carác ter no se amol-
daba al de S e r a f í n Albe la , por quien 
no tenía s i m p a t í a a lguna , c o n t e s t ó l e 
s implemente con un l igero mov imien to 
de cabeza y c o n t i n u ó en la d i s t ra ída 
a c t i t u d eo qne se hallaba al entrar el 
r e c i é n l legado. 
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L A € I E \ C I i Ú Í M i 
T r a t a m i e n t o de l a o b e s i d a d . — U n 
h o m b r e de 1 7 5 k l o s . — N e c e s i d a d 
de c o m e r s e e l o b e s o á s i m i s m o . — 
C u r a c i ó n . — M o r b o s i d a d e n e l e j é r -
c i t o . — E s t a d í s t i c a s i g n i f i c a t i v a . 
" ¡ P o r Dioa, h á g a m e V . eLfl^qae 
ce i ! : " esta e x c l a m a c i ó n la oyen muy á 
menado los m é d i c o s . Porque el obeso 
DO PH ona persona sana, y efect iva 
mente, hay qne preocuparse de todo 
p r inc ip io de gordura anormal . ¡Enfl-i 
quecer! Bueno, pero eso no se logra 
t an f á c i l m e n t e , porque, generalmente, 
el obeso carece de fuerza de v o l u n t a d 
y el t r a t amien to exige p r á c t i c a s c o n t í 
nuas de un r igor ex t remo. A n t e todo 
ee necesita re ignarse á un t r a t amien 
to d a r o y , con frecuencia, al aialamien 
to para mejor conseguir lo. E n el fon 
do, los sistemas de ecf iaquecimiento 
son, con poca di ferencia , s iempre los 
mismos. Se ensayan procedimientos 
termales ó, de a lgunos a ñ o s á esta 
par te , la m e d i c a c i ó n t i ro idea ; esta ú l -
t i m a puede ser pel igrosa si se c o n t i n ú a 
duran te cier to t iempo. Se aumenta el 
gasto dol organismo, y , en fin, si es de 
necesidad absoluta, se prescribe una 
r a c i ó n a l imen t i c i a insuficiente, que 
obl igue a l enfermo á consumir su pro-
pia grasa. Este caso l lega cuando el 
obeso es incapaz de andar y se hal la 
i nmov i l i z a to den t ro de su envo l t u r a 
gras icnta . E\ doctor G. M . Debove 
acaba de s e ñ a l a r á la Academia de 
Medic ina la c u r a c i ó n por grande abs-
t inencia de un enfermo que t e n í a qu?» 
andar a p o y á n d o s e en muletas y pesaba 
175 k i los , aanque su c i n t u r a m e d í a t an 
solo 1 metro 70. E l caso merece re í a -
tarhe. 
El enfermo era un gotoso l i a t i s í s i co . 
Su madre y sus hermanos eran obesos; 
y é! iba engrosando dea ie los ve in t i -
CÍOPO a ñ o s de edad. n>*bía cumpl ido 49 
en 1894 y pesaba 174 k i los . Por la i u 
flaencia del r é g i m e n l á c t e o , h a b í a en-
í i a o u e c i d o un poco; pero su salud iba 
q u e b r a n t á n d o s e m á s de de d í a en d i » : 
a l b u m i n u r i a , aceleraciones cardiacas. 
E r a muy de temer que muriese sepul-
tado en su misma grasa. E n t r ó en el 
hospi ta l á fines de marzo de 1899; a ú n 
pesaba 1 17 ki los y p e r m a n e c í a tendido 
en la cama. M . Debove le s o m e t i ó á 
d ie ta l á c t e a : 2 y ¿ l i t ros de leche c ru t la 
al d í a en a b r i l . P é r d i d a de peso: 15 
ki los . En mayo, 2 l i t ros d iar ios de le-
che cruda; p é r d i d a de peso: 17 ki los . 
E n j u n i o , un l i t r o de leche c ruda sola-
mente; j é r d i d a de peso: 6 k i los . D u -
rante les sucesivos meses hasta oc tu-
bre, la misma a l i m e n t a c i ó n ; eLÜ tque-
c imientc : 14 ki los . A pr inc ip ios de 
noviembre, el enfermo no pesaba m á s 
de 105 k i l ó g r a m o s . Se h a b í a devorado 
á sí mismo; pero no enfl »quecía ya. 
M . Debove p r o s i g u i ó la c u r a c i ó n 
prescribiendo las verduras , las ensala-
das de hierbas, á d i s c r e c i ó a las frutas 
crudas, manzanas, naranjas (en otros 
anfermos h a b í a empleado con é x i t o la 
carne cruda. E l G de enero, el peso se 
^ e d u c í a á 90 k i los . E n marzo de 1900, 
d e s p u é s de un a ñ o , ó COSÍ a s í , do t ra-
tamiento, solo pesaba 93. E l enfermo, 
pnes, ha perdido 54 k i los . 
Y no ee ha l i m i t a d o á ei fl quecpr;ha 
recobrado, a d e m á s la sa lud, reconquis 
tando toda su a c t i v i d a d f ís ica y mora l . 
Sube y baja á prisa las escaleras,- tra-
baja todo el d í a y parece t ransformado 
y dichoso. 
Así , pues, he a q u í un obeso que debe 
su s a l v a c i ó n á h a b é r s e l e condenado á 
devorarse á sí mismo du ran t e once 
meses. Pero fuele necesario uu com-
pleto ais lamiento, ya que en su propia 
mesa y á la v i s t a de los de su fami l ia , 
no pod ía res is t i r el deseo de imi ta r les . 
T a m b i é n hubo que mod i f i . a r h á b i l 
mente el r é g i m e n t ras el p e r í o d o de 
eufl quecimiento. E n ta l caso, es pre-
ciso mantener la c o m p o s i c i ó n normal 
de los l í q u i d o s de la e c o n o m í a . M . De-
l o v e lo consigue admin i s t rando vian-
das que no t ienen g ran v *lor a l iment i -
cio, pero que l lenan el e s t ó m a g o , cal-
man la s e n s a c i ó n de hambre y aportan 
al organismo la can t idad de l í q u i d o 
necesaria: la leche cruda , huevos cru-
dos, carne c ruda , ensalada de hierbas, 
frutas y agna á d i s c r e c i ó n . 
Sea cu»l fuere la t e o r í a , de todos mo-
dos, el hecho es i n d i s c u t i h i ' ; puede nn 
obeso rebajar su peso de 175 ki los á 90. 
¿ P r e v a l e c e r á el resultado? No ba- ta 
haber CLA quecide; es necesario qne 
no vue lva la gordura . Todo induce á 
creer que ¿s í sea, con t inuando un ré-
g imen á p r o p ó s i t o . 
• • 
E l servicio de las armas debe au-
mentar la resistencia de los j ó v e n e s á 
las enfermedades. L a v i d a al aire l i -
bre, la existencia regular izada , el ejer-
cicio, etc., son otros tantos factores de 
sa lud. A su ÍLflajo, se hace el hombre 
m á s vigoroso y t - r m i n a el crecimiento 
en condiciones m á s favorables de lo 
que se considera en general . De todos 
modos, e e g ú u las e s t a d í s t i c a s m é d i c a s 
del e j é rc i to , e s t á probado que, en 
F ranc ia por lo menos, la morbosidad 
en los mi l i t a res que cuentan m á s de 
nn a ñ o en el servic io es menor que en-
t r e los llegados desde poco al r e g i -
miento. E l p r imer a ñ o se pasa mal 
por la fal ta de costumbre y la escasa 
resistencia, debidas a l g é n e r o de v i d a 
anter ior . Guando m á s , cou pocas d i -
fenneias que resul tan de la const i tu-
c ión m ó r b i d a del p a í s de acuar te la -
miento y de otras causas accesorias, de 
a ñ o en u ñ o , las cifras proporcionales 
se mantienen en igua l sentido pa ra len 
reclutas y los soldados que cuentan 
un a ñ o en el e j é r c i t o . He a q u í las c i -
fras que expresan la morbosidad com 
parada, por 1.000, entre los soldados 
de un a ñ o y los de menos de un a ñ o de 
servicio: 
F iebre t i foidea 8 .31 13.97 
G n p p e 10.94 27.41 
P a r ó t i d a s 9.17 19.72 
S a r a m p i ó n 7 50 15.9:5 
Escar la t ina 2.97 7.01 
Erit-ipela I.sq 2.80 
M e n i n g i t i s l ombro-es -
pina l 0.03 0.11 
Di f t e r i a 3 so 7.00 
Totercu loBis 5.78 9.05 
Reumat ismo 9 20 17.50 
P n e u m o n í a , b r o n q u i t i s . 3 .62 7.92 
Pleuresia 4.95 9.31 
D.arrea , d e s i n t e r í a 18.80 37.70 
Ic te r i c i a ca t a r r a l 2 .18 3.11 
A s í , fuera de la ic te r ia ca t a r r a l , c u -
ya p r o p o r c i ó n es, con cor ta diferencia, 
en uno y o t ro caso la misma, la mor 
bosidad de los qu in tos casi s iempre se 
aprox ima , y cou frecuencia alcanza, al 
dob'e de la de los soldados que l l evan 
un a ñ o en filas, no siendo ra ro que ex 
ceda de esta p r o p o r c i ó n . E n téd l s ge-
neral , puede afirmarse que los rec lu tas 
se ha l lan dos veces m á s expuestos á 
contraer una enfermedad i n t e rna que 
los de qu in tas anteriores. 
S e r í a , pues, del caso, en los reg i -
mientos, qne se l levasen á la al imen-
t a c i ó n y á las necesidades de este g é 
ñ e r o de v i d a c ier to temperamento y 
cuidados especiales. E l v i g o r y la 
fuerza no se alcanzan en un d í a . 
^ - ^ E N R I Q U E D E P A R V I L L E . 
CRONICA DE POLICIA 
HERIDO 
A las seis de la tarde de aver el cani tán 
de la décima estación de policía don Fran-
cisco Martínez, se consti tuyó en la casa de 
socorro de la tercera demarcación por avi-
so que recibió de encontrarse allí un i n d i -
viduo gravemente lesionado. 
Este resultó ser el pardo Antonio Torres, 
natural de Loe Palos, de 22 anos, soltero, 
jornalero y vecino de Santa Teresa número 
2, el que según certificado expedido por el 
módico de guardia, presentaba esquince do 
la art iculacióruradio carpiana derecha una 
herida contusa de forma irregular como de 
dos centímetros delonpitnd que interesa la 
piel y tejido ce'nlar v otra herida contusa 
como de nn centímetro en la parte supe-
rior, siendo el estado del paciento de pro-
nóstico grave. 
Según informes adquiridos por el capi tán 
Martínez, las les-ones que presenta dicho 
individuo las recibió al caer doade el tercer 
piso de la fábrica de hielo situada en la 
calzada do Palatino. 
INCENDIARIOS EN 
JESUS DEL MONTE 
En la madrugada de ayer trataron de 
pegar fuego á la casa número 0 de la calle 
del Acierto, en Jesús del Monto-, á cuvo 
efecto impregnaron petróleo en uno de los 
costados de la habitación. 
La inqnilina morena Esneranza Sucó y 
su hijo Ensebio, logaron apagar las llamas 
con baldes de agua. 
En el lugar del suceso seoounó una esto-
pa y una botella, la que, según pudo obser-
vase, contuvo petróleo. 
SZCUE3TR0 
El capitán de policía señor Tavel, cum-
pliendo mandamiento expepido por el señor 
Juez de instrucción del distrito de la "Cate-
dral, se constituyó en la imprenta y redac-
ción del periódico Ln Li<c/ia, secuestrando 
d ez ejemplares que quedaban de la edición 
del jueves último. 
ENTRE MUJERES 
L a negra Modesta García, meretriz de la 
calle do Egido número 109, fué detenida 
por el vigilante 694, porque al estar en re-
yerta con la de su clase Catalina Benavides 
le arrojó á la cabeza una botella, con la 
que le causó una herida de pronóstico leve, 
según el certificado médico. 
La detenida, lo mismo que la 1-sionada, 
fueron conducidas al Juzgado de guardia. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En el centro de socorro de la calle de 
Amistad fué asistida ayer nocho la mere-
triz Avelina Díaz Perdomo, natural de la 
Habana, de 22 años, de quemaduras menos 
graves en ambas manos y las rodillas. 
La policía ocupó una carta ojrigida á un 
ta1, Manolo en la que le manifestaba haber 
atentado contra su vida, preparando petró-
leo. 
DE VIAJE 
La parda Mercedes Hernández, vecina 
de Rayo 37, se querelló á la policía contra 
su esposo Pedro García , de haberse mar-
chado para España con nombre supuesto, 
llevándole la euma de quinientos pesos en 
oro. 
REYERTA Y ESCANDALO 
Fueron detenidos por el vigilante 215 de 
la 3a Estación, el blanco D )rainr,'0 Paz 
Pardo, vecino do OScios 64 y el negro Gui-
llermo Rodn'íiuoz, domiciliado en Asmila 
179, por haberlos encontrado en reyerta y 
promoviendo escándalo en el Mercado de 
Co'ón. 
También fué detenido el negro Tomás 
Bíayarf, de 40 años y residente en Aguila 
116 A. por acusarlo d3U Tranquilino Fout 
y doña Felicia Herrera, del propio domici-
lio, de amenazas y escándalo en la vía pú-
blica. 
SOBORNO 
Ante el Tribunal Correccional que preci-
de el myor Mr, Pitchor, comparecerá 
hoy, el cochero Francisco Montero, por que 
al ser conducido á la 3* Estación de Policía 
por haber causado averías con su vehículo 
á un faetón, t ra tó de sobornar al vigilante 
que lo detuvo ofreciéndole un pesa plata, 
para que lo dejara en libertad. 
EN UN CAF3 
Gabriel Rofill, dependiente y vecino del 
café E l Inglés, calle de la Habana, esquina 
á Obrapia, fué asistido en el Centro de So-
corro de la primera demarcación de una 
herida de dos cent ímetros de extensión que 
sufrió casaalmente en la mano derecha, 
al reventar una botella de cerveza, en loa 
momentos en que la ext ra ía do la ne-
vera. 
UN LADRON 
Al juzgado de instrucción de la Catedral 
fué conducido el asiático José Ajá, á quien 
detuvo en la vía pública el vigilante 592 al 
ser perseguido por d >n Pedro Barail, ope-
ra io de la barber ía situada en la calle de 
Mercaderes, por haberle robado de dicho 
establecimiento dos máquinas de pelar que 
le fueron ocupadas. 
DOS SORTIJAS 
El soldado del ejército de ocupación M r . 
Jhon Mithlo, vecino accidental dol hotel 
" L a Diana," denunció á la policía que ha-
biendo dejado olvidado en el cuarto de ba-
ño de dicho establecimiento dos sortijas de 
oro. al ir á recogerlas, observó que ¿e las 
habían llevado. 
De este hecho se dió cuenta al Sĉ  Juez 
do guardia. 
é GRESION A LA POLICIA 
El vigilante 824, al servicio de la Com-
pañía del Ferrocarril Urbano, condujo á la 
Estación de Policía del Cerro, al negro H i -
pólito Miranda, sin domicilio fijo, porque al 
ser requerido por dicho vigilante, le faltó 
de palabras y haciéndole agresión t ra tó de 
quitarle el bastón y la chapa. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispi-
sición de Mr, Pitcher. 
DETENIDO 
Por ultrajar en so honra á la morena 
María Reinóse, de 39 años, domiciliada en 
la calle de ( ádiz núm. 51 y haber tratado 
de sertucir á una menor de 11 anos, fué de-
tenido el negro José Isabel Rodríguez, y 
puesto á disposición del Juzgado de guar-
dia. 
CIRCULADO 
El sargento Pedro Zalvidea y viei'ante 
S43, de servicio en la primera Estación de 
Policía, detuvieron al blanco Oscar Betan-
court Socarrás , domiciliado en Lamparilla 
núm 61, á causa de estar reclamado por la 
Jefatura del Departamento de Policía de 
esta ciudad, según circular del Juzgado de 
instrucción del distrito de Palacio en Ma-
tanzas. 
UNA MANIFESTACION 
El presidenta de la directiva provisional 
de la Sociedad de Instrucción y Recreo " E l 
Pilar," D. José Agustín Burrero, y varioB 
vocales de la m i s m ^ s e presentaron a er 
en la 6* Estación d ^ P o l i c í a , manifestando 
que no estaban dispuestos á permitir que 
en dicho Centro se reuniera una manifesta-
ción, anunciada para la noche de ayer, por 
ignorar el ob eto de la misma. 
G A C E T I L L A 
L A PASTOR.—Se han confi rmado los 
rumores del via je de Esperanza Pas tor 
L a nueva t i p l e con t r a t ada para el 
tea t ro de A l b i s u e m b a r c ó ayer en San 
t a n d e r á bordo del corr . o Alfonso X I I I . 
E l s e ñ o r Azcne r e c i b i ó anoche un ca 
ble donde se le comunicaba el embar-
que p » r a é s t a de la se f lo r i t a Pas tor , 
Que llegue feliz á nuestras playas 
la celebrada ac t r iz . 
E N LA ASOCIACIÓN DE D E P E N D I E N 
T E S . — Una sorpresa g r a t í s i m a para las 
í a m i l i a s que acos tumbran favorecer 
las fiestas de la Asoc iac ión de Dtpcn 
dientes. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en los salones 
de este impor t an t e centro una m a t i ü ó e 
bailable. 
A s i s t i r á M a r í a L u i s a He r r e r a , l a r e i 
na de la belleza, ejecutando, la Banda 
E s p a ñ a una preciosa pieza compuesta 
en honor de la l i nda obre r i t a . 
E n a l t e rna t iva con la Banda t o c a r á 
la pr imera orquesta de Fe l ipe V a l d é s . 
A las doce se a b r i r á n las puertas de 
la Asociación de Dependientes. 
NOCHES DE A L B I S U . — L a de ayer, 
como oourre todos los viernes, estaba 
favorecida por una sociedad numerosa 
y selecta. 
L a novedad de la noche, que consis-
t í a eu la r e p r e s e n t a c i ó n del pasil lo ¡ A l 
agua, patos!, por la s e ñ o r i t a ü o l l a m a r i -
n i , nos de jó maguados. 
Es tuvo desacertada la bel la t i p l e en 
la e lecc ión de su toilette de b a ñ o . 
N i n g u n a s e ñ o r a acude á una p laya 
con botas de raso y capa de m a r a b ú . 
Es de ma) tono. 
L a D u a t t o ha dado ona lecc ión esta 
vez á la (Jol lamarini v i s t i e n d o con m á s 
gusto y m á s propiedad. 
El p ú b l i c o no pudo d i s i m u l a r anoche 
su preferencia hacia O a r m i t a D u a t t o 
y la a p l a u d i ó e s p o n t á n e a y ru idosa -
mente. 
E n L a Marcha de C d i i z , obra con 
qne finalizaba la f u n c i ó n , fueron me-
r e c i i a m e n t e ap laud idos V i l l a r r e a l y 
A r e u , padre. 
H o y es el beneficio de este gracioso 
y notable actor. 
Es noche de gala en A l b i s u , 
A r e u ha escojido para las tandas de 
las ocho y las nueve los dos primeros 
actos de la zarzuela Los Sobrinos del 
C a p i t á n Grant . 
L a ú l t i m a t anda s e r á el clou de la 
func ión . 
D e s p u é s de tres n ú m e r o s de concier-
to , combinado con producciones m u s i -
cales del beneficiado, se p o n d r á en 
escena un a p r o p ó s i t o d r a m á t i c o escr i to 
por el propio A r e u coa el t í t u l o de d io-
r i o y Miseria. 
E l producto de la f u n c i ó o , en su t o -
t a l idad , y no en par te , como se h a b í a 
dicho, lo dest ina el d i s t i n g u i d o a r t i s t a 
á engrosar los fondos de la a s o c i a c i ó n 
fundada en M a d r i d para proteger á 
los actores en desgracia. 
Pasgo que enaltece sobremanera a l 
s i m p á t i c o benefi j iado. 
A L H A N A B A N I L L A , — 
Entre follages de verdor lozano 
de un monte dilatado y suspendido, 
taj ando la mitad, estremecido 
saltas y asordas el confín lejano. 
A I admirarte, la encendida mano 
del recuerdo despierta en mi sentido 
el nombre del cantor esclarecido 
del grandioso torrente americano, 
¡Ob! si de Heredia el r í tmico lenguaje 
al dominar del Niágara la altura, 
sacudiera en mi frente eu oleaje, 
no discurrieran en su esfera obscura 
tu raudal sepultado en el boscaje 
y mi acento perdido en la espesura. 
Antonio Vidaurreta. 
F I R S T A G A L L E G A . — E l beneficio de 
la "Sociedad ü o r a l " , que se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a en el t ea t ro de P a y r e t , pro-
mete estar c o n e n r r i d í s i mo. 
L a colonia gal lega se prepara p a r a 
ap laud i r una vez m á s á la masa coral 
que d i r ige el l i u r e a d o maestro Oast ro 
Ü h a n é , q u i é n en obsequio de sus pai-
sanos e j e c u t a r á eu la b a n d u r r i a una 
preciosa R i v e i r a n i . 
ü h a n é , el ex-director del o r f e ó n co-
r u ñ é s mi Eco, que tantos lauros con-
q u i s t ó en toda E s p a ñ a , quiere haoer 
o í r á sus paisanos en Ciaba, m ú s i c a 
d a i e r r i ñ a , m ú s i c a dulce, armoniosa, 
que segprameote les l l e n a r á de j ú b i l o , 
e v o c á n d o l e s todos los encantos del sue-
lo pa t r io . 
No es la p r imera vez en la H a b a n a 
que ü a s t r o C h a ñ é hace v i b r a r las 
cuerdas de la b a n d u r r i a , y a s í es que 
no nos e x t r a ñ a r a que los gallegos l le-
nen las localidades del tea t ro de Pay-
ret y lo ap laudan f r e n é t i c a m e n t e . 
E L H o a A R D S M A Ñ A N A , — N o s e des-
ouida el popula r 8r mana r lo qne d i r ige 
Z i m o r a . E l n ú m e r o de m a ñ a n a luce 
en pr imer t é r m i n o una l i n d a por tada 
representando á Cuba, o r i g i n a l del ar-
t i s t a Manuel del B a r r i o , y entro o t ras 
novedades t rae el r e t r a to del nuevo 
Alca lde , General A l e j ^ d r o R o d r í -
guez, y de los Concejales electos. 
L a par te l i t e r a r i a del n ú m e r o muy 
va r i ada y con muchas novedades en 
la par te a r t í s t i c a . 
E u la semana p r ó x i i n i E l H o g a r m n a -
g u r a r á una serie de regalop, que d a r á 
dos veces por mes siendo el p r imero 
de ellos un regio abanico est i lo m s-
deruis ta que regala la acredi tada cas»» 
de abanicos Las Noreaades, de la cal-
zada de Oa l i ano . 
Es un abanico precioso que se ex-
p o n d r á en la v i d r i e r a de dicho estable-
c imien to . 
En Compostela 93 e e t á la r e d a c c i ó n 
del popula r y I t i d o aemanario. 
TACÓN.—No foncio n a r á hoy el kine-
toscopio. 
Bs noohe de verbena y la empresa 
ha c r e í d o p ruden te suspender el espec-
t á c u l o . 
M a ñ a n a , entre otras machas no ta -
bles vistas, se e x h i b i r á una c o r r i d a de 
toros completa . 
No f a l t a r á n i n g u n a suerte. 
POR LA M U J E R . — Y a e s t á r epa r t ido 
el n ú m e r o de j u n i o de la rev is ta men-
sual For la Mttfsr, que con s ingu la r 
acierto d i r i ge la d i s t i n g u i d a escr i tora 
qne ha heoho popula r en nuestro mun-
do de las letras el peeudouiiuo de Uo-
r a l i a . 
A este p e r i ó d i c o no tenemos m á s re-
paro que hacer que su ta m a ñ o . 
Es excesivo. 
¿ P o r q u é no hacerlo m á s manuable 
d á n d o l e las dimensiones de E l F í g a r o 
y E l H o g a t t 
E n nna hoja suel ta , sobre a l e g ó r i c o 
fondo, aparecen los re t ra tos de nn de-
licioso g rupo de bel'ezas cubanas. 
A l l í e s t á n M a r í a L u i s a S á n c h e z , Ma-
r í a Xenes, ü l d a r i c a Alonso , Esperanza 
Forcade, E l o í s a G a r a b í , Mercedes Fer-
n á n d e z Domin io s, M a r í a Ro iz O l i v a -
res, E m i l i a R o d r í g u e z , Lucrec ia V i v e s 
y B l anca G a r c í a Montes. 
E l cuadro es a r t í s t i c o y d iguo de l 
pr imoroso á l b u m que viene ofrecien do 
el p e r i ó d i c o Por la Mujer . 
UNION DE P E ^ A L V E R . — L a d i r e c t i -
v a del c í r c u l o U n i ó n d e P t ñ a l v e r , * ' v d m 
pre galante , nos I n v i t a al bai le que 
o f r e c e r á esta noche en sus salones en 
honor del p r imer a y u n t a m i e n t o elegido 
por el vo to popular . 
E n t r e los elegidos por el sufragio 
del pueblo figura el doctor R a m ó n M . 
Alfonso, d igno presidente de t an s i m -
p á t i c a sociedad. 
L a Utvon de P e ñ a l v e r se encuent ra 
ins ta lada en la p l an ta a l t a de la casa 
cal le de Campanar io n0190 . 
T E A T R O L A R A . — V e n g a el p rog rama 
de esta noche. 
Dos obras de V i l l o c b en las dos p r i -
meras tandas, Los ynnkees en la luna y 
Por ríanle á la lengua. 
A l final: Engl isk ISpoken. 
Como de costumbre, h a b r á bai le á la 
t e r m i n a c i ó n de cada t anda por el cuer-
po c o r e o g r á f i c o que d i r i g e el maestro 
F r a y e t . 
W A G N E R Y LA PARDO B A Z Í N . — 
W a g n e r — d i c e la Pa rdo B a z á u — n o 
t r i u n f ó desde los p r imeros hechos. A l 
con t ra r io : la vieja leyenda, que ya pa-
rece rebosada y poco v e r o s í m i l , del ge-
nio desconocido, ma l t r a t ado , desprecia 
do, la r e a l i z ó W a g n e r hasta ta l punto , 
que en P a r í s , del tea t ro de Var iedades 
lo expulsa ron a l e g a n d o . . . . que no sa-
b í a m ú s i c a . 
Guando ofreció á l a G r a n Opera de 
P a r í a su poema el Buque fantasma, se 
lo compraron en qu in ien tas pesetas, 
sin m á s c o n d i c i ó n que una: que la par-
t i t u r a h a b í a de esc r ib i r l a o t ro . " Y un 
a ñ o m á s tarde—dice Ü a t u l l e M e n d é s 
en su p r ó l o g o al l i b r o " R i c a r d o Wag-
ner"—el Bvijue fantasma firmado por 
c ier to autor d r a m á t i c o que no nombra-
r é , porque ya ha muer to , y puesto en 
m ú s i c a por un composi tor á quien es 
ocioso nombra r porque nunca ha exis-
t ido , se representaba en la Real Aca-
demia de M ú s i c a . A s i s t í a á esta repre-
s e n t a c i ó n Ricardo Wagne r , y para pa-
gar su asiento h a b í a ten ido qne vender 
su perro á un via jero i n g l é s con qoien 
casualmente t r o p e z ó en nna e s t a c i ó n 
de f e r roca r r i l . 
P a r í s , que d e s c o n o c i ó á W a g n e r obs-
curo, r e c h a z ó , n e g ó , quiso cerrar el ca-
mino á Wagner glorioso ya; pero fué 
t an i n ú t i l como todo lo que se d i r i g e 
al mismo fin, de pretender apagar as-
t ros . S o p l a r é i s la b u j í a , e x t i n g u i r é i s el 
foco e l é c t r i c o ais lando los hilos; con 
agua s o f o c a r é i s el fuego del h o r n o . , 
pero á la inaccesible estrel la no alcan-
za el soplo de nuestro al iento, n i el aire 
de fuelle manejado por macos envidio-
sas y c o l é r i c a s . 
W a g n e r forma pa r te de la V í a lác-
tea. 
E N L A MODERNA POESÍA.—De U 
ú l t i m a y abundante r e m e s a r e l ibros 
que acaba de l lagar á L a Moderna 
¡Poes ía—Obispo 135—merecen s ingular 
m e n c i ó las obras siguientes: 
Lar ra y Cerezo.—Diccionario de medici-
na y farmacia, 
Ferry.—Nuevos estudios de antropología 
criminal. 
Lombroso.—El hipnotismo. 
Bello A.—Gramát ica de la Lengua Cas-
tellana. 
Nordau.—Las mentiras convencionales 
de nuestra civilización. 
Nordau. — El mal del siglo. 
Kogers.—Sentido económico de la histo-
ria. 
Muller,—Origen y desarrollo de la re l i -
gión. 
Schopenhauer.—Fundamento de mural. 
Nietzche.—Así hablaba Zaratustra, un 
libro para todos y para nadie, 
Garófalo.—La superstición socialista. 
Garóf. lo. - Las víct imas del delito. 
Garófalo,—La criminología. 
Gnncouri.—Historia de María Antonieta. 
W. Gladatone.—Loa grandes nombres-
Ribnt —La herencia psicológica. 
Gabba —Cuestiones práct icas del Dere-
cho Civil moderno. 
Muller.—Diccionaiio Universal de A g r i -
cultura. 3 tomos. 
Estasén.—Inst i tuciones de Derecho Mer-
cantil . 
Kicci.—Tratado de las pruebas. 
Trevelyan.—Vida, memorias y cartas do 
Lord Macanlay. 
¿e l la Ingram.—Bietoria do la economía 
polít ica. 
Burgers.—Ciencia política, 
Tillaux.—Tratado de cirugía clínica. 
Tillaux.—Tratado de anatomía topográ-
fica. 
Kocher.—Tratado de operacionee. 
Giuriat i . —Los erro es judiciales. 
Lobkor.—Tratatado de medicina opera-
toria. 
L ó p e z , des t ruc to r del monopol io l i -
brero , se compromete á vender todas 
las obras que anteceden á precios que 
son una verdadera ganga. 
LA NOTA F I N A L . — 
— A m b r o s i o , toma peso y medio y 
t raeme nna bu taca de pr imera fila pa-
ra el beneficio de A r e n , 
V u e l v e el c r iado á las dos horas y 
d ice : 
— S e ñ o r i t o , butacas de p r i m e r a fila 
no e n c o n t r é en n i n g u n a m u e b l e r í a , pe-
ro a q u í ¡e t r a i g o un buen s i l lón de bra-
zos que le ha de gus ta r mucho. 
E N AQUELLAS ' ÍNFÍBMFDADES en 
las cuales predomina la p é r d i d a de 
fuerzas y de carnes por fa l ta de grasa 
n el organismo, la E m u l s i ó n de Qoott 
es el m é d i c a m e n t e por excelencia. 
Sres. Soott & B j w o e , Nueva Y o r k . 
Muy s e ñ o r e s míos : Teugo el gusto de 
manifestar qne be hecho IMO frecueute 
de su preparado de aceite de h í g a d o de 
bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
conocido con el nombre de E m u l s i ó n 
de Soott, y s e g u i r é p r e s c r i b i é n d o l a á 
mis pacientes en v i r t u d de que no solo 
es nn medicamento de gusto agradable 
sino t a m b i é n de efectos t e r a p é u t i c o s 
constantes s iempre que se t r a t e de po-
breza o r g á n i c a , t an to a d q u i r i d a como 
heredi tar ia . 
Aprovecho esta opor tun idad para 
ofr^o^rme de ustedes a ten tos , s. q, b, 
s. LU. 
¿ P a r a p 
A p a r e c e r V i e j o s ? 
No hay necesidad para ello, A los 
treinta años puede uno parecer como 
si tuviese dieciseis. Y si eso es asi 
¿á qué representar sesenta? 
El cabello de color prieto pertenece 
á l a juventud. 
El cabello gris y descolorido á la 
vejez. 
Dr . Leonardo .4. Espe rón . 
Oulóo, (Juba. 
I V i g o r a C a b e l l o 
d e l D r . A Y E R 
vuelve el cabello suave y lustroso, rico 
y abundante. Con su eficacia hace 
imposible la formación 
de la caspa é impide la 
caída del cabello. ^ 
En ningún caso 
deja de restaurar 
El color natural 
del cabello. 
J's -̂* Conmuícaal oabéllo 
& aquel color oscuro, 
A$i~0 suavei propio de la 
& \ ^ ^ ( f f l ' r 0 primavera do la vida, 
i i - ^ l ^ * ^ Para el hombre repre-
" sonta esto la apariencia 
de la fuerza y poder. 
. Para la mujer es el 
r- " r.Vji-jJ adorno do la belleza do 
ái¡a£s¿*,i*4^ la juventud. 
Téngase pressnte que los granos, el 
sarpullido y otras erupciones cutáneas 
qvie desfigur;iu t i rostro, se curan com-
pletamente con sólo adoptar 1̂ trata-
miento do la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que limpia y suaviza el cutis y 
euriquece la sangre. 9 
• «a 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y Cía., Lnwell, Mass., E. U, A. 
E S P E C T A C U L O S 
A L E S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n por t andas .—B n ^ f i o i o d e D 
M a n n H A r e n , padre .—A las ocho y 
diez: P r i m e r acto de Los Sobrinos del 
C a p i t á n G r a n t — A las nueve y diez 
Segando acto de la misma o b r a . — A 
las diez y diez: Concier to vocal é ins 
t r u m t n t a l y estreno de Glo r i a y Mise 
r i o . 
L A R A . — A las 8: Los Yankees en la 
L u n a . — A las 9: For darle á la Lengua. 
— A las 10: E n g l u h Spoken,—Baile al 
hnal de cada tanda . 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: Del O. tor ro á la Habana, E l C h é -
vere C a n í v a v La Mula ta Caliente. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Nep tuno y 
G a l i a n o . — C o t á p a ñ í a de Variedades.— 
F n n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Var iedades . Funciones diar ias . 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Nep tuno y V i r t u d e s . F u n c i ó n d ia r ia . 
E x h i b i c i ó n de un asombroso inven to , 
ü n hombre v i v o á la v i s t a del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en segoida vnelve á su es-
tado n o r m a l . — E n t r a d a 20 cts. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades. 
Empresa Ü É a fle Cáfjeias y Jácaro 
S C R E T A K 1 A 
L a D'TcotiTf", en seíión de boy, acordí dis onar 
el día 3 del ei 1 aite .Inlio, a las V¿, 1 ara la cele-
br. c ó o en los altos de la casa n. 53 do la calle 
de la R<ini. de la J01 t i ^euernl ex:,aor'iicnria en 
q 10 deberá tratarse i¡6 «i ee 'cna o nrt en conaidr-
ía.Ido la reforma d« los arltcolus 2 y 11 de los Es-
tatnu s y 5 y 6 del Reg aiu uto d» la Kmpresa; a'i-
virtiécd .'sa que para la cele'ració J dela.lout es 
necesario qne se ba'len debidamente representa-
das la mitad y una más de las acciones Duminati-
vas dí la ftmpre a. 
Hab.na 2¿ de .Ionio de 19:0—E Secretario, 
Fratcisco d«i la Ceira. 
c>3J 18:3.Jn 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur-
AVISO 
Los Sres. Accionistas de esta Empresa se 
servirán pasar todos los días hábiles,de 8 á 
10 de la mañana y do 12 á 5 do la tarde, 
por las oficinas de la misma Oficios núm '28 
para cangear sus acciones por las que le 
hayan correspondido de la nueva compañía 
"Vuelta Abajo Steam Ship CV" 
Habana, junio 15 de l'JJÜ. 
Cta. 925 8-Jnio 19 
Ferrocarriles Unidos dé la Habana 
y Almacenes de Regía. Limitada. 
^Compafifa iDternacioi al) 
Consejo de la Habana 
S B C R E T A R I A. 
Por disposicidn del Consejo de Londres se pro-
oeflerá desde el dia 13 del corriente á repartir ol 
Dividendo n. 3 de l incnents y dos reí.tuvo,- oro 
español por rada acción preferida 
Para el cobro se presentaran los certifi cados pro-
visionales de di:bis acsio I M con tres días de «nti-
cipación en esta Secretarla, alto» de la Esraoión do 
VillaLneva, de 2 á 4 de la tarde, 6 fin de «jue previo 
iv eiamen puedan expedirse los oorrespondieutes 
lil>ramientos de pag) qne se barán efectivos a las 
mismas boras por la Ülj» de la Compañía. 
Habana X de Junio de 1900 — E l Secretario, 
Francisco M Steegers. 
c 9>3 IS-lOJn 
ANUNCIOS 
A R C H I C O F R A D I A D E L SANTISIMO SA-rrameoto erigida en 'a parroaal» de Ntra. 8 a 
ue üoadalops. — Secretarla — El domingo 34 del 
corrieLte teiidri 1 ficto á las vi de la mafiana la so-
lemne fiesta de Ccr;ní Christi, qne at ua'tnente ce-
lebra esta Corporac ó 1, e, cnmp'imiemo de sos 
Estaiato , ocupando la Sigrads citedra el Pbro. 
Dr. D. Manuel de J . Dobal, bendiciéndose el nne-
v-> pttitf, para coyos actos ba sido invitado el Iltmo. 
y Rmo. Sr. Obispo de esta D ó c s i s Lo qne se ha-
ce pó Mico por e»te medio para conocimiento de 
los cofrades f demás fieles —Rabana 21 de J «n-o 
delíKO—Bl Rector. A O Mora—El Secretario, 
A L Fereir». 3894 ^1-33 d-3i 
M a n z a n i l l a y C p . C u b a 6 8 , 
ofrecen de venta 2 ca-ss en la o«liada de Ka Láza-
ro, con fondo al mar, y otra «n la calle de Creipo 
cotif'goa á los h Cos de SanRifael, coa terreno a 
pro j í s i t j y sufi. ie te para levantar ñamaros edifí-
i\ot. 3870 8d 31 la 23 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cneota de a lqui leres , se ha-
cen t oda clase de t rabajos de a l b a -
i í i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para con t ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
& M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c 8(iS 26a-4 J n 
Fernando E . Znmeta 
8E HACE OAIUÍO 
de apoderaclones de clases pasivas, 
l.-umitacióu 06 expedidotes, 
de Mente Pió, civiles 7 militares. 
Cobro y giro de pensiones, 
Créditos de todas clases, 
Cotuisioues, etc. 
Tenieote Rey 11, altos, d» 12 á 4, 
C 84S l JD 
| D E T O D O 
p j u P O C O | 
í e s * a j 5^ 
JEl c r e p ú s c u l o vespertino, 
111 
Huyeron ya mis años de pelea, 
y de la ardieme lucha re t ra ído, 
sólo á mis vagos pensamientos pido 
la calma que mi espír i tu desea. 
Soy como el veterano que en la aldea 
donde ignorado vive y escondido, 
en contar los azares que ba corrido 
PUS veladas inúti les emplea. 
¿Quién os pueie borrar de la memoria 
sueños de la ambición, locos deslices 1 
de la edad juvenil y ansias de gloria, 
si, como las honrosas cicatricen, 
para fiempre fijáis en nuestra historia 
el recuerdo de tiempo m.-is felices? 
GusjJar N ú ñ e e de Arce. 
L o s p/'rs. 
— { F i n a l i z a . ) 
Las mismas observaciones se aplican A la 
estación sentada, que fatjfra los múscnloa 
abdominales cuando se permanece dema-
siado tiempo en tal posición. 
Esto nos induce á decir que los tahúres y 
lias sin respaldo, que se usan para estu-
diar al piano, son cau^a muv frecuente de 
desviación vertebral en laíj señoritas. 
Añadiremos á estas consideracinnps la 
juiciosa observación de un médico dist in-
gqído, el doctor Bureand Riofrev antor de 
la excelente obra Hiairne de los jóvenes 
antes del matrimonio, libro qne deberia es-
tar, r o solo en manos de todas as madres 
sino también en las de los prácticos, qué 
sacarían de él enseñanzas útiles. 
"En la poseción de rodillas, ó arrodillada 
no podiendo la base de sustentación exten-
derse adelante, es indispensable un apoyo: 
si éste falta, los múscuios de la columna 
vertebral redobla sus esfuerzos para soste-
ner el peso del cuerpo y mantener ol equi-
librio, oriKinando cansancio y dolor en loa 
lom°0; y con™ esta estación carece de u t i -
lidad, la reprobamos altamente." 
Insistimos, pues, en recomendar á loa pa-
dres y directores de colegio que vigilen a-
tentameote las actitudes de los niños, á fia 
de corregir inmediatamente las que sean 
viciosas. 
Eviten el prolonírar las actitudes ver t i -
cales, asi como la de la estación sentaba y 
todas aq iellas qne exijan esfuerzos muscu-
lares: es el medio de no opener obsteulo a l -
guno al libre desarrollo del iadivídno. 
A . Debay. 
Bif / iene nf i ment ida . 
Las legumbres verd< s, cocidas en agua, 
nu'ren mucho mns que las legumbres se-
cas; pero son refrescante». 
Convienen á casi todos los temperamen-
tos. 
Asociada? con la carne producen efectos 
saludables en el organismo y constituyen, 
ndudablemeute, el mejor régimen alimen-
ticio. 
Las m.is sanas y ligeras son: las alcacho-
fas, los espárragos, las judias y las espina-
cas. 
La última, de muy fácil digestión, se a-
comoda perfectamente A los estómagos de-
licados y á Jos convalecientes. 
(Cont inuará . ) 
Jerof f l l f i f ío c o > n n r i ¡ n i i l o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
l í o t u b o , 
(Por Juan Liuas.) 
+ + + 
~ ~> - I - * 
-> - h - i - - f + + 
* * * * * 
.u ¿ . * 
Sustituirlas cruces p)r letras, de modo 
de obtener horizontal y verticalmeata lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Piedra calcinada. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombré de mujer. 
5 Amarrada, atada, 
fi Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
J i o m h o . 
(Por Juan Cerda.) 
• j . ^ , «{, 
f . + + + f 
*r + f 
Sustitúyanso las cruces por letras, para 
formar en cada linea horizontal ó ver t ioa l -
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En loe presidios. 
3 Nombre de mujer. 
4 Ave. 
5 Vocal. 
Cn(( t i rado . 
(Por Juan Leznas.) 
*í* *í* *** ' I * 
4* * * * 
•í» ?}• «I» 
*í* n* •í* 
Sustituir las cruces por números y ob-
teneren cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Porción de agua. 
2 Color. 
3 Pecado. 
4 Género . 
S o / t i c i o U ' " i . 
A l Anagrama anterior: 
M A R I A Y J U L I A B E R N A L . 
Al Jeroglifico comprimido; 
M A R I A N A . 











A l Cuadrado anterior: 
L 1 II A 
I N E S 
M E S E 
A S A R 
Al Intríngulis anterior: 
B A L D O M E R A . 
Han runaitido soluciones: 
K, B, Zudo; T. V. O.; E l de rnarrai. 
l i ipiuu) EsmmiPiadel lllAKIO DE LA MAR1.NA. 
